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Republicano Federal. Severiano
d@ áaásluefa y ds-Ssiayor sspóríadés
p g j
yen tés én los cen tros políticos y  guberna-^
I mentales, no se darían estos casos de es- 
t cándalo y de vergüenza en que se yen en- 
jvueltos, ni servirían para ofrecer ante la- 
r a f e é  nm . P«l>f“  « » “  e i é m J ^ C e » ^  R efuU lco» .
ÁimMsdmm&:éiéTkñeti, ' pÍQS, que colocan a I»s primates de. !â po-:«Ps




Centro Republicano Obrero. Huerto del Con 
de^O.
6P Distrito
Be recoinisnda a’i púMko no cortfunds, artíe® 
los p5teTÍt®dô , .©6r, oti-m srdíadonés ■ hé@as- po! 
glgttubs fábrlisauíes, lo? ctaiés disían rjuc-feo.eR'b*- 
Ifsísa, eelldad y coloildo,-. . ■ ,
Espbsfdóa: Marqués de Lsidos', 12- 
Fáa^cit:'F.li5í¥tí>,̂ ‘?
A yer íué  la V asco C asiellana, hoy es el 
C red it Foncler, y  an tes han sido o tras, 
com o én ¡o sucesivo serán todas las em ­
p resas de grandes negocios en que sólo 
s e  persiga la finalidad de cazar incautos' 
ambiciosos, p ara  lucro de tinos cuantos v i­
vos poco escrupulosos en el arte  d e  hacer 
fortuna, lo que sírva da piedra de escán ­
dalo y  de com entarios en la prensa,
. Ñ áda tenem os que decir de los negocios 
lícitos eri que ¡os hom bres, sean dé la  con-
p re s ííg iQ ...............  i
M ucho se  h a  hablado de íncornpátibili- | 
dades d e  ciertos cargos con otros, y  es  n e - | 
cesarlo hablar .más cada día, á  fin; de que 
por los p o d e re s , legisiativos se  v ay a  a  la j 
solución definitiva. ;d e  >ieste problem a de f 
verdadera  grayed^d  y  transcendencia, por í 
que.es d ep é re rñ m ia  urgencia acabar con 
la inmqraíidád que constituye el hecho de 
quedos personajes que ocupan altos cargos !
7P Distrito 
Plaza de Mor te íiümero2 2.®, planta baja. 
8P Distrito
Pasillo de Siento Damingo números del £ 
30.
10P Distrito
■^$1 G ran  función de tarde con reb a ja  d.e precios, tom ando parte  todos los núm eros. |
P o rJa  noche secciones desde las ocho. •”  S ensacional éx ito  d e  la'"genial artista  O L I ^ F Í H  (de L as Ar-
E T O I L E S j D ESPE D ID A  de los apíaudidísim os 
.En breve D E B U T -de S ^ H i S C I B E S i m
gentinas) Exito extraprdinario  de
P ELÍC U LA S.
j todo se arregla, Turquía quedará descaía- í 
braca, c.ierío; pero conservando Andrfnópolis p |  
', una„gran parte de la cíudad; y, de su íerritorió, |  
f donde sus 40 mezquitas alzan sus airosos triitia  ̂1 
, } retes y en cuyas tumbas sagradas reposan ¡as]
Centro Republicano Obrero. Cálle de la H oz.; cenizas de tantos kaliías, el honor musulmán;!
.salvo. V  el. mundo civilizado se sen ti-| 
V  ' ’ ráqi&fe dela negra y íeíTible pesadilla que le í 
P T B 3 X L 1 Ú B  abrumaba y, al sacudirnos de ella, todos, nos ?
Relación dalos dnnatfvnq rpr'thidns en ’ «Pf^síaremos a respirar a nuestras anchas los] Keiacioa üe ¡os donativos recibidos en la re- primaros efluvios de la primavera que apunta ..i
A. VlNARDELL ROIG. I
dición O de laclase, y  posición social que
sean la  vez  consejeros y  adm inistradores „ „  a„¡.,ersario de la proclamación de ia i?epd-
de Iqs em presas poderosas, pues para con . u uu m ivepu
ellas.no puede nunca estar garan tido  el cu m -| ‘ Pesetas
píimiéntO'da la ley en tan to  tengan  a  sueldo I 
sugeto s por las acciones liberadas u |  Suma anterior .
o tra ciase de  in tereses, a  esos personajes] Don Juan P o rta les , . . 
que constituyen en todos los países, y  es-!^soclacM ^A ríe Imprimir 
pecialm ente en ei nuestro , una irritante y  ‘ 
privileglada oligarquía que todo lo pu ed e  y  j
L O 'S  a ^ ^ r i ü E s  É c a T O i é i
de Carlos H aes ( la a to  al B anco E spaña) 
las 4 de la tarde matinée- cpn regalos y 16 cuadros, 
ESTR “:NO de la conmovedora película de arte,
M u s i t e  ^  i #  m ism a
Í G R Á N  A t R  A C C I O N !
EsÉ L O S  M l S E B ' ñ É L E B
película de 4.000 METROS, duración TRES HORAS ¡Gran suceso!
Sociedad Confiteros
fueren, buscan los m edios de desarro llar 
sus iniciativas, proporcionándose las utili­
dades que son propias de toda expecuia- 
ción que se  em prende con el natural deseo 
de  honestas ganancias.
Pero si hem os de señalar la g ran  inm ora­
lidad que represen ta que al frente dé  esas 
g randes em presas com erciales, industriales 
o financieras se pongan hom bres que en
H ay que ir de lleno y radicalm ente a  .una |  ’ 
iley de inGompaíibiildades que acab e  Gónj 
[esos escándalos y  esas vergüenzas. C on  l 
|e.llo ganará  m ucho la moral y  el prestigio; y  t  
|la  honorabilidad de ios políticos y , so b re j 
¡todo, quien g an ará  m ás es  la justicia, que |  
jal ejercer su  misión sobre esas grandes;^ 
¡em presas y  sociedades no tropezará  con,
Tota!
COLASORACION ESPECIAL
E m pieza la  íils ío ría . V ida de P a q iiig n o t 
Pqcede prlrasramáíite entrar en e! fondo del 
asúnto:este y hacer su hisíoria real y verdade­
ra, en evitación dé ulteriores confusiones posi­
bles por parte d® los ¡níeresados en desviar a la
Matinée infantil a las 3 112 de la tarde. — 16 .c'níss 16, 4 regalos
— HOY stT acción enorme,. ~  Sensacional programa. HOY —•
Reprisse de la colosal cinematografía en SIETE PARTES, de asunto e interés regionales
Siete partes, siete — Es íaipriméra vez que se exhibe está película conip?eía 
NO DEJAR DE VERLA. VEANSE LOS CARTELES
Constante me ¡íe g r ndes novedades. — Diariamente variadísimos asuntos
la "a lta s  e s ^ r a s  de a  o o E  o de la g o 4  obstáculos que puedan oponer los influ-l yerbío francés; y la exactitud da ese proVeíbio i S t o  de'^ S o  a ja s a r ía s  esís„ras ae  la política o ue ¡a ,go |y e m e s  personajes; valedores y  um parado-iba  nnadadoiiíia ve=T míü.5! rfpmnstrnria víp«dnia n ce nab ^rra ip d p u  m ley sobre So
Lo más lóglcó és presentar si pérsonaje, no 
único, pero si principa! fautor de !a gran estafa, 
el célebre^ Páquigáqt, administrador delegado
La.cqmida.excita el apetito, dice nn viejo.pro-
C hacales h am b rien to s
|-res de  aquéllas.
C reem os esto  de, tan ta  im portancia que
bernación gozan de poder , y de  influen- 
cid
Ño digam os b o q u e e n  el oí'den moral 
supone ver a  los hom bres de alta r e p re - |¿ ^ j^ g  s e ría e l m ejor y e! m ás fírm e y  efi- 
sentacion política al frente de negocios y , , d a r i ? A  narfl ¡legar a la
poco claros o sucios a  todas luces; aun
sería el m ejor y e! más 
caz paso  que podría darse para
i  , , 1, ,1 ¡solución del problem a de ia independencia
tratándose de  aquellos o tros en que su  c la - | re s p o n s a b ld a d  del. poder judicial e n  Es- 
ridad y  limpidez no dejen lugar a la m enor  ̂ ^ '
duda, hay un fondo de inm oralidad en el 
hecho de que en ellos intervengan deter- 
m in a d a i personas que por su carácter o 
posición en la política están  cerca o for-  ̂
m ando parte  dé ios poderes púbíic-os.
H ay en esto  de los cargos públicos y  de 1 §m
los cargos en ciertas em presas de carácter f  % f |  J f |
particular una incompaíibiíidad que debía , 
hacerse éféctíva dé hecho y  de derecho, 1 A plazado el v ia je  del señor Sol y O rtega 
Aunque no füéfá Tnás' qü -éT orlib rar a i ü s  h a s ta
hombres, que.figuran en las cum bres dé la 'h n e s  de m es, se  ha  desistido del banquete 
política de ese am biente ' poco favorable que nuestros correligionarios se  proponían
ha quedado una vez más demostrada víéndo la 
arrogante manera cómo búlgaros, servios, grie­
gos y montenegrinps han declarado roto el ar­
misticio con Túrquíá, al enterarse de que ésta, 
coií noble y  digno gesto, prefería sucura'otr va­
lientemente en sus úííinias trincheras antes que
E L  ■ f  O M E N T O  . O T D I I S T f f i i L  
FABRICA: CALLE MENDOZA 76. r -  -  
- S y p e B ^ f o s f s t d s  o p p á s i p a s
A b o n m  c o m p k í o s  p & f§
T  . M B Í C Q W .  -  H Á L A a l , .
DESPACHO: ALAMEDA NUMERO Í4
m  c u ik m $
ciedades. con estafa y abuso de confianza.
Pabip Paquíghot és hijo da un antiguo saf' 
gento dé.Arínieria y fué alumno de !a Univer­
sidad de Burdéos,dónde Obtuvo el título dé dcc 
tor en Derecho; pero poco aficionado, en cues-
aceptar sumisamente lashumííianíes proposióií^
nes de sus orgullosos adversarios.. Y la. exigen-. ^ co-^-matenal de una obra que, por peftenscer a la
d a  de los aliados, más que proposición, coasis- 1 a ' k perfecta,.grandey hermosa de la Natura- -
tía en rrrébaíár a Turquía la oosesión de An- ' I-a Primera Sociedad q p  fundó llevaba por .leza, debe ser, también, la más privilegiada, 
drinópolis, ciudad eminéníam&nta rnusuimana, Teniendo en cuenta lo apuntado,,, juzgá̂ ^^^
Isegunda capital del imperio aue se defiende bastante considerable, > s í  mismo los grandes, descendiendo estos de
■ h a ® ^ * t t * c e S ¿ m e 3«5 V cÜfa v3 *>“ ‘"caqtoS-Lasacciones emitadas, á ja  eafefá ea
dhIs ün n6^ro borrén v un cstíortiiü do ufí’6íií''i ix ¿ u*x " « < ' ■ oxÍsíq-bíi 6sh cÍsso tuBdiu qus tfBbsju
P e ro lo lS ia fc u o  explotada, qse.a.todo U  .
Ciados en Bolsa, para oíros asuntos financieros resigna; en esa ciase... ¡ay! que, coíocada entre 
cjéaveniura,- y dismiruyerado día por día su eré- el obrero y e! patrono, es la más desgtaciada 
dúo, tuvo que sal,ir de Burdeos a causa de he- de la sociecad. • . -
c h ^  penaóSes y deshonrosos. |  Si en las aníeriores consideraciones, brotadas
tiízoaeainigo da un fuerte negociante en ha- desde lo más recóndito de almas nobles, gené­
ricas, con el cual creó en MarseUa una Sociedad rosas y humiiladss, se détier<e usted un poco.
y 'el si las medita, si las consulta
D. ,M
cisamente que los aliados hayan sentido ^crecer 
su apetito ante la debilidad de Tarqnía, y des-, 
püés de haberse aírib'aido, com-3 bolín de guerra 
unos Í60;000 kííór,mires cuaurados de íernto- 
rio tomados al adversario en una campaña en 
que éste, desprevénido, pudo apenas defendar-
Con motivó del segando aniversario 




• • ----- - — . - . icSa« sino que las tituladas seis grandes ■oct®nci--ís uuiu puco, y ei si iss mecuia, si las consulta con su conciencia,
que les rodea cuando sé  les v e  que al p ro - : celebrar el 11 de Febrero  en  es ta  c a p i t a l ' Id a  Europa hayan cons-^ntido en avalar es te- harin̂ srq viose precisado a separar- ¡qué insignificarde ha ifé p ré c e tie  lo que .ahora
pío tiem po que d ekm peñari funciones pú-1 -Los .actos conm em orativos que se  v erlfi-i//-a  girada por ios aliados contra ejí 'Gobi.efiio ' ** ^  pretendemos!
blicas y  a veces de gobierno, son tam bién carán pasado m añana m artes 11, se rán .líu rco , ejerciendo Irnpúáicaniente sobre éste la F«toncpq rni-rió nat-a L Anhelamos que la jpráada de 'sie te , horas
Bdm inistradores o consejero^ de ía sg rá n -  pues, la m erienda con que se  obséquiarálm ás vergonzantee injusta de las presiones pa- muy difid! de su v iL  n u ^ s ? r i h r f ? V j ^ n i n t e r f u m p i d a s  de-ofk:ina,,agL^^ 
d es em presas de  negocios. í e n e l  A r ro y o d e lo s  A ngeles a  los n iñ ó s |r a _ o b W  el pago de aqaéiiáasu  yehanifcMo. h e la o s  qw ,,. usted nos, atlsn|a;,BBdaniá5.
Lo m ás sencilío es asegurar que esas ^  de iaS escuelas laicas y^ una v e!ad a |an te  Huyó a Tarbes, altos Pirineos
grandes y  ooderosas entidades indusbrialés que tendrá  lugar a  las n u ev e  dé la “ ^be.í.uo de imri co >..................................
o  financieras buscan én determ inados per- dn los sa lones dé la  ju v e n tu d  R epublieana |^l^“ ĝ̂  refiriéiidom
sonajes la cooperación de su talento , de Y si I^ Q ^ e  seidri invitados los concejales y iijjg f . . .
sus iniciativas, de sus luces; pero lo m ás diputados provinciales republicanos, a s íL ¡  ¿g pgjjgj.5g^a¡ ,|g¿Q l^g adversarlos meses, y salió de nuevo, fracasado, í
corrien te, lo m ás general, lo que se  dice como oíros caracterizados corfelig{onari6s|de Turquía para constreñir a ésta a sufrir la hu- ^  A i i f r ^ ^  , ^ ^
unánim em ente, es que lo que buscan en m alagueños. - iraillaclón dé entregar en concepto de vencida Rf«rA«cf^i n«P o  ^ «
ellos es su influencia en la po lítica.'su  v a - ; El dom ingo 16 del acíual,s8  efectuarán a lu n a  ciudad heróica cuya defensa, como la de S i Marsella^ v ad S rs íH ^^^  ^
lim iento en las esferas del poder, para que la una de la ta rde , en el T ea tro  de  L ara .fP íew na, pasará seguramente a la historia, seria ^ í-  ̂ ’ í' - 'i- ... . . . .  . . . .  ®una iniquidad, por ño decir una verdadera infa- i o’antp as. ^
mia. Esa infamia la h *n cometido las potencias. K-aKo nadrí» '
rovechándose de esa gran fuerza moral con 1  d r ■
quese .«ansentido q p o y a ls , ios .Hados, han S j n S d i  “ n t o S . S  ^
S o i n a v g l l a
Y
LU, CU el lUrucHIhO a c  un?j co  i* hoKi?» í : * ¿. "I? ^
‘ral eurooaa Yo düe- a - W  de ti.gurado couio reajisca y  catoifcO, pa-
s o * ^ '  ai t
En la confianza de que no désóirá esta súpli­
ca, nos apresuramos a anticipsrle-pu.esíra. sin­
cera gratitud. ' , ' '
r • "Empleados DE LAS Oficinas.
i Málaga, Febrero de i 913i "
en  determ inados casos y  circunstancias las tm mitin republicano y  a  las ocho de ¡a np
leyes sean letra m uerta o adquierari carác­
te r  acom odaticio cuándo hayan de aplicar­
se  a  dichas grandes em presas.
E sto no es nuevo ni som os nosotros so ­
los los que lo decim os; esto  se ha dicho 
siem pre y  es m ás, continuam ente, a todas 
h o r a s .s e  está  señalando este  caso como 
uno de los más grandes males que padece­
m os. No hay entré la g ran  m asa social que 
form a lo que se  llama la opinión pública 
quien no com ente con escándalo que- to-
che el reparto  de  pi:emios a  los niños y  ni­
ñas de las escuelas laicas e n  e¡ Gíreülo Re-¡ 
pubücano de ia calle da Salinas, lrespQndidoJnmediatqmeníe a la digna actitud 
de Turquía, dánunciando el armisticio, recha­
zando toda nueva proposición de paz y apres­
tándose, en su rapacidad aguijoneada, a lanzar­
se como hambrientos chacales sobre ios restos
. se lanzó a los 
grandes negocios, todos en el aire, ningdno so­
bre base fírme y sería.
Empezó por intentar la creación de un Banco 
católico sobre el modelo da la Unión General;
míos en las escuelas láicas obsequiará el mar­
tes 11 del actual con una merienda á  cuantos
das las grandes empresas explotadóras de ,t" f J  
negocios m  hallen amp|fadas y resguar- ens.nanza
dadas por un consejo d é  adm inistración 
constituido por los principales personajes 
que actúan en la política y  en las esferas
del G obierno. Tam poco hayv salvo raras „  « -x j  i ~ o  *
y  con tadas-excepciones, personalidad in- Por disposición del señor Presidente
del imperio otomano en Europa, tal vez con la
La comisión organizadora del reparto de p re-|idea  de ver surgir desús ruinas mna nueva y Hos, a lo s  capitales m o d e s t o f s s r c l -
[más poderosa" Bizanc/o.
. Aníójaseme creer que Con el dinero de estos incautos desdichados 
!de grandeza, o por lo menos aquellos que más de carre^a, automóviles, un
todos esos ensueños
El acto se verificará de dos a cuatro de laj 
tarde en el Arroyo de los Angeles.
budierarhaláffaV et or"ul o f*""" « España, don-
¡suelo—y esto a no tardar—como castillo de nai- Cuba don Manuel Carrascosa.
J u  v e n te a s !  'H e p i s l i l i n s n a
58 rite
concurran é! domingo- - . - ^9 9 toáos lós fl50CÍQ¿Í0S'
9, a la una y  media de la tarde a nuestro localfqíiéia insensatez dVla diplomacia europea Lez, un pobre hombre; así, estés tres’ Wñ’ores
parlam entaria que no tenga y  disfrute su gocial, Plaza de ios Moros 14, a celebrar Junta 
correspondiente cargo en la adm inistración genera! ordinaria para el despacho de ía orden 
o consejo dé una o de varias de esas em - del día y oíros asuntos de interés, 
presas. 3 ■—
Sin pretender lastim ar honorabilidades. Se suplica a todos los socios' de numero y 
hay que convenir en que eso no es m oral subvencioínistas de esta entidad, y a toáoslos 
ni aun en los casos a que nos referim os da Centros obreros y republicanos,asistan a la ve 
que los negocios sean de la m ás com pleta
pes. Aun cuando Europa, representada por las 
seis potencias que se han apropiado su tutoría, 
ha caído ya en un ptInter desliz poniénd . se al 
lado de los aliados para obtener de Turquía la 
cesión dé AndrinópoHs, yo me resisto a creer
Gomo dicho senador fué representante de la 
Sociedad española de Tabacos en Cuba y a ía 
vez de ia casa cubana Alvarez y Compañía, ad­
quirió la confianza plena de don Manuel Alva-
lada de conmemoración del anivérsarfp déla 
Repúbllqa, que tendrá lugar el martes l í a  !as
corriente, 
su local,
e  intachable licitud.
Así, pues, cuando nos encontram os an ­
te  ese otro caso cual el que ofrece el C re ­
dit Foncier, la situación de esos personajes 
políticos que se ven comprometidos^ es 
doblem ente g rave y se p resta  á  que la m a­
ledicencia Sé cebe en ellos sin que, lógica- 
m este, tengan _ derecho a p ro testar de los 
juicios de la opinión, pues en estos casos 
no vale decir que han sido engañados, que 
creyeron que el negocio 'era lícito, moral, 
honrado y honesto, por que los hechos e s ­
tán  por encima de las palabras y  hay una 
razón poderosa que se encierra en la sen­
cilla .filosofía de este  adagio vulgar: «quien 
inocentem ente peca, inocentem ente sé con­
dena.»
y  aquí ios hechos son que una em presa se sírvan asistir a la reunión qué ha de 
financiera escudada con nom bres de per- celebrarse ellunes próximo, a la s  nueve de la
-raxen tancasi n'ada en la p o l I c T d e  F ran : “
c i a - y  e n t r e e u Z  nienos que el em ­
bajador en París, se  halla hoy süjTÍ* ^ PrO"
nueve de la noche, én nuestro local social,Plaza 
de los Moros 14, en cuyo' acto harán uso de la 
palab^^a prestigiosos hombres del partido.
ÉlSicretñríOyJutiúa deJqs Ñeras. ,
*-l: ❖
Por disposición del señor Presidéníe se cita 
a todos los socios del Círculo Repubiiainó Obre­
ro del sexto distrito, para celebrar .sesión de- 
segunda convocatoria el día 9 de! 
a ¡as ocho y media de su noche, en 
CafreVa de Capuchinos,número 52.
Se suplica la puntual, asistencia. . . .
Málaga 6 Febrero 1913.—El Secretario, Jo 
sé Garda.
gue a su colmo y que ¡legue a consumarse ante pusieron con Paquignot, los primeros jalo- 
sus ojos indiferentes el crimen de úna nueva nes del «Crédit Foncier Agrícole Sud de Es- 
ruptura de hostilidades, la cual, sobre implicar P9gBe»v
una etapa horribiefnénte sangrienta, podría ori- El señor Alvarez suscribió las primeras ac- 
ginar, cualesquiera que fuesen sus resultados, clones de la naciente Sociedad, importantes 
una complicación gravísima para los intereses 50 600 francos, con cuyo exiguo capital, pues 
generales de Europa. A la hora en que escribo, ¡a Sociedad nb disponía de otro, se Hcieron los 
víspera del plazo en que termina el arm?sticio*y primeros gastos de fundación, quedando cons- 
cuándo ya los cañones búfgerós y turcos se tjtúH a }a Sociedad con consejeros franceses y 
aperciben a la próxima cruenta batallas, voces españoles. ^
de paz déjense oír en las canci!!éfías, y en el 
horizonte teñido de negro visíúmbraase algunos 
trozos de velado azul que bien pudieran ensan­
char de hoy a mañana como signos de concor­
dia, antes que surja el primer relámpago anun­
ciador de guerra... I
Y ocurrirá lo que tañías veces hemos preser.-  ̂
ciado en la histeria. No es posible qué-ai ven­
cedor se la dé caria blanca.para que ponga el 
puñal én íá  garganta de! vencido y arguya que, 
en tal concepto, es dueño de aníquilario por 
completo. ¿Qué sería de la misma Francia si bu-
 ̂ (Se continuará).
Dq El Radical de Madrid,
R E t y i i ' n b o
cedimientos crim inales en  los tribunales de 
la vecina República por una escandalosa 
defraudación de algunos millones de  fran> 
eos.
S i nuestros encum brados personajes po ­
líticos no tuvieran  y a  adquiridos ese háb i­
to , esa costum bre, altam ente desm oraliza­
dora, de acep tar cargos en  las g randes em ­
presas, de rendirse an te  el cebo de m ás o 
menos pingües emolumentos y de una por-
Sin necesidad de fef¡exfónar,nf de previas ex- 
pliéaciones, sólo por partir esta demanda de 
biese de prevalecer tan . disparatada doctrina? humildes empleados, .cpmprenderáujstédJa cau- 
Alemqnia llegó a ocupar en 1870 casi todo el sa qué nos obliga a escudarnos con él anónimo, 
íerritofio de Francia, mientras Belfort se batía Siendo francos, acudiendo a usted de una ma- 
Por la presente, se ruega atoáoslos scñores|heróicamente como hoy se bate Andrinópolis ñera directa y respetuosa, tal vez adelaníariá-
que constituyen la Junta Municipal del 4.° D is-|contra servios y búlgaros. Guillermo llegó has- mos más, ¿pero quién nos garantiza que núes- j
iritn ad círxTan nsistif a la ratitiinn nfií* fin Hí»ita el fiiismo Páfis, vencCdor 6H toda la.línea; y, tra  actitud, a pesar de ser honrada y digna no
ísin embargo, aunque sea muy dürá para Fran- habría de ser precursora de sensibles e injustas 
Lia la pérdida de dos de sus provincias, Belfort represalias por parte, de determinados jefes?
quedó respetado, y con él todo el resto dsl te- Nadie,"absolutamenfe' nadie; tenemos e s é tr is - !
rrítorio que antes ocuparon los vencedores. Eii- te convicejón. I
ropa, por unanimidad, no hubiera permitido un Las razones consignadas entendemos son 
mayor desgatTO en la nación que tan valiente- bastantes a justificar nuestra conducta; así es, '- 
mente, aunque tan desgraciadamente, se había que una vez expuestas, réstanos lo esencial: 
defendido contra él arrogante e implacable iir- entrar én materia. ’ |
vasor prusiano; Las clases trabajadoras todas piden hoy s e '
Hay demasiados intereses creados en Europa Ies reduzcan las, horas de trabajo, porque el 
relacionados con Turquía para que esa “misma trabajo excesivo agota prematuramente las 
Europa quiera exponerse a comprometerlos o a fuerzas y embrutece; porque el trabajo inmode- i 
perderlos sólo para satisfacer íq rapacidad y el radg impide el cultivo de la inteligencia, lim i-' 
orgullo desmedidos de las cuatro naciones aliadas ta la expansión del sentimiento y hace del hom- 
contra el imperio otomano Matrona- arrepentí- bre sano y fuerte, un ser débil, un campo es- 
da, Europa dejará oir su vo? en el mottisnic* §u- pacioso y fértil donde germinan las enfermeda- 
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L M ^lfiA T JU
Aquí me tienes, lector 
amable, que me conoces, 
invitándote a que goces 
ovidando tu dolor.
Compongo esta serenata 
aunque tú no me lo pides, 
para decirte que olvides 
y ¡vamos a la piñata!
Deja que siga su ruta 
el,hombre meditativo 
que de! dictado áe vivo 
háee tiempo'que disfruta 
Deja que el serio se bate­
en retirada forzosa 
con su murria aparatosa, 
y ¡vamos a la piñata!
Olvida la desleal
que se, marchó de tu lado '
siguiendo a un Ar/zo rforaéo 
el martes de Carnaval.
No recuerdes a la ingrata 
que penitencia ha encontrado 
¡ay!, en su mismo pecado, 
y ¡vamos a la piñata!
Deja a la turba ;ne//7/ca 
que te charlé de castigos, 
escapa de los amigos 
que discuten de política.
Tu loca risa desata 
inconsciente y sin trabajo; 
envuélvete en un refajo, 
y ¡vamos a la piñata!
Entrégate, que conviene, 
de la risa a la embriaguez...
¡Que ya piñata otra vez 
no hay hasta el año que viene!'
No te acerques al que trata 
d® darte la tabarrera >
con sú lata consejera, 
y ¡vamos a ja piñata!
Salía, corre, bulle y grita, 
lo mismo que un mozalbfeíe 
que frisa en los diez y siete, 
y que ai torbellino imita,
Unos labios escariaia 
te aguardan en la Alameda 
bajo la verde arboleda,
¡ Vente, vente a la piñata!
PEPÉTIN.
DE LA
, I IE  C E e A L L Q S
(Q. E; p ]  D.)
Se aplicarán mañana lunes misas des- 
de las nueye y media, siendo ía canta­
da a las. diez, en la iglesia parroquial 
d© los Santos Mártires en sufragio de 
sus almas;
La familia y la Dirección y 
Redacción de EL Diario 
Malagueño, ruegan á  sus 
amigos se sirvan asistir a 
cualquiera de estos actos 
piadosos, por lo quelea que­
darán reconocidos,
I n
c n M cí
t Presidida por el señor Pérez de Guzmán « 
asistiendo los señores vocales que la i»»*ü 'Ig  
se reunió ayer la Comisión Provlp'']al '  ®
■ «I ta sentón snle-
f arquitecto la instan-
^ Cía ¡arrendatario de huerto del exconvenío 
■ de Santo, Domingo, para q u e , se le prorrogue 
■1 sujcontrato poi" el corríeníé año.
I Quedan sobre la mesa los infonnes sobre ra- 
; clamacioíies de den José Ramos Ramos, don 
] Félix Ramos Ruiz y don Angel Ramos García,
I contra sus cuotas respectivas de! réparfo de 
larb itrios de Algarrobo para 1912.
I Se aprueba el informe sobre !a cuenta indo- 
; cumentada de los gastos efectuados durante el 
: mes de Diciembre úitimo en el Hospital e Hi­
juela de Ronda, importante 2.235 05 pesetas.
G Se concede e! permiso que se interesa para 
la adopción de la expósita Antonia El vira de 
la S. T.
I  Son aprobados los siguientes informes:
I  Sobre solicitud de licencia.para contraer nia- 
|t,im onio, formulada por Francisca dé P, Cózar 
I Sobre sanción de ingreso en el Mantcóm^o de 
.-los áHenadós José Sáhches Moreno, Enriouí^ 
•Granado Cornejo.y José Escudero Martin. ‘
I Sobra oficio dsl señor Qpbernadpr civil ra- 
: mitiendQ doeumsaíos relacionados con éi reóár-
1 ío de arb itras de Algarrobo de 1912.
i  Se íreslada a! intéresadó, .pjis*a que preste su 
conformidad, el oficio del arquitecto provincial 
. I informando sobre Jas condiciones de seguridad 
r que ofrece el local qiíé del edificio de Sanio 
rDomingo pretende arrendar don Juan. Gallego 
I Cruz, y otros extremos.
|v Trasladase también al interesado piró oficio 
|d e l arquiíéeto sobre las condicjcines del loco!
I que, ocupa en el edificio de Santo Domingo, don 
fjo sé  Fernández Mora, y precio del. arrenda- 
I miento que debe satisfacer, 
i  Ss acuerda habilitar cdn carácter provisional 
I un local en la Gasa de Misericordia, para aiber- 
ig u é d e  las cabailefíás y .coche dei esíableci- 
Imiento,
I  Acuérdase unir a sus antecedentes, para que 
los tenga en cuenta la Comisión de Hacienda,
I el oficio del contratista del contingente, tras- 
lladando otro del Gobernador civil, por el que 
I le participa puede continuar los procedimientos 
I  de embargos que seguía contra los concejales 
|d e l Ayuntamiento de Vélez-Máíaga.
Por último se aprueba el informe sobre la re­
clamación de don RamónBazaga Moreno, y otros 
vecinos de Bsnamargpsa, para qué se suspenda 
el apremio qué se les sigue pprcaptas de árbi-
suene de nuevo el toque de clarín, ya veréis có- rradora rapidez se produce la muerte moral y artde y de siete a nueve de la noche.
. B,® s i ^ i  F a f s
F ia s a a  l a  G a n s t i t a s i s i á n  n ú m i .  8  




Página segunda E L  P O P U
D o m i n g o  9  d e  F e b r e r o  d e  l a n a
C&lendario y  cultos
F E B R E R O
Luna creciente el 14 a las 8‘14 
Sol sale 7,20 pónese 5,44
9
Semana 6.^—Domingo.
Santos de hoy,—San Cirilo y santa Apolo* 
nia.
Santos de Santa Esco’ástica.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de SanJU' 
lián.
Para mañana.—láam.
Fábrica de tapones y serrín
áe corcho, cápíulas para botella* de todo* colore* 
jr tamaños, plancha* de corcho paralo*pie* y *ala* 
de baño* de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR nfini. 17 
(ante* Marqué*). Teléfono número 311.
. ..........................................
Avtmtamiento de Málaga I losnapíiiititri
*■ ^  Médico-cirujano, especialista en enf
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día












Existencia anterior. . .........................
Ingresado por Cementerios (2 al 5) . .
> » Matadero (4 y 5) . . •
* > Idm de El Palo (3 al 5) .
» » T eatinos........................
> * Carnes (4)........................
» » Idem (5)
> » Inquilinato.......................
» > Solares . . . . . <
» » Timbre sobre espectácu
los (4 y 5 ).......................  157 79
> » Mercados (3 y 4) . . .
» » Cabras etc............................ 67 w
9 » Cédulas personales (4 y 5) 315 70
» » Carruages (4 y 5) . . . 93
9  > Carros y bateas (4 y 5) . 323
> » Acarreto de carnes (19
Enerqal l.° Febrero) . 240 05
» 9  Pescado (28 al 29 Enero) 425*75
> » Licencias para obras . . 1.795
TOTAL 21.888*18
PAGOS
Compensación de Cementerios . • . 
Expropiaciones (Derechos reales e ins* 
cripción Registro Propiedad) . . i
Suscripción .................................. ....  •
Materiales de obras públicas . . . .
C am illeros...........................................
Beneficencia. . . .  • • • • • • 
Menores
Inspección de carnes












de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con 
sulta diaria de 12 a 3. . , '
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, piso principal.
HONORARIOS MODICOS
! Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
, |  Vinos Finas de M álagq criados m  su Bodega^ caHe Capuchinos n,’  l i
Bomberos. ............................................ 870*83
Total de lo pagado . . 
Existencia para el 6 de Febrero 




SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
P u e r t a  d e l  S o l |  II y  12
Casa fundada en el afto 1870
D on Eduardo D iez, dueüo del establecimiento de te cañe San Jnan de rao.nüm.ü8, «pende le.
.  4 lo. .igulente. precio.: ^  V nlfiepeta Tinte
Una arroba de 16 litros de! Vino Tinto legítimo. .
Il2 » » 8 » » » »  * • *
114 » 4 » » » » * • •
Un » » » » * • '
UnaboteUa do3|4 .  . . .  •  • • a , ,







Una arroba de 18 litro* Valdepeña Blanco pta*. 6*50
U2 y  9 S 9 
4 9
Un »












Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 











La bénefica institución de la mutualidad escolar 
se ha implantado en las Escuelas Nacionales de es- 
ta capital dirigidas por doña Antonia Recio y Don 
j Mariano Muñoz Fernández, quienes al participar-
_____________ _______  lo, han solicitado el concurso y cooperación del
cabida en el periódico de su digna dirección a '. Delegado regio Sr. Dfaz de Escovar y el de otras
las siguientes Ifaeas.por lo que le doy anticipa-, «rtuguidas personas. _
C o i u x i i i i t  c a d  o
Sr. Director de El Popular 
Muy señor mío: Espero de su amabilidad de!
da gracias 
El día 10 del corriente, a las 9 de &u noche,! Don Francisco Bueno, de Málaga, solicita ser de,e „ * Í .^ a r ; n S d o m ,c m  - i a l ,  calleSeve: —  »
riano Arias número 11, la sesión extraordinaria “
en la que tomarán parte los delegados que. ha- . . . .  ?
van nombrado las sociedades'obreras para la “ El Rectoredo de Granada participa haber nom-1 
aprobación del Reglamento que ha sido estudia-’ brado por concurso 4® l
do y compuestas sus basesporlos obreros que Q ‘̂ 6.]
fueron nombrados en la sesión que tuvo lugar gygg  ̂ ^ |
Nuevo compuesto arsénica)
" a . <3-o t a s
iSi a s’íséJtico^fésfan 'o  io d o  y  h i e r r o  
en forma de a l lm s n in a to s ,  son los elemento? 
_  i constitutivos de nuestro compuesto arsénica!
La Dirección general ha denegado la instfincia) Es una
alegría el pacto de unión que limará las aspere- ‘ de d j" EduaMo clinko por los’ maravillosos resultados que
con ella se obtienen en la s í f i l i s  y  e jife ra ie -
d a d o s  d e  l a  p ie l .
Su gran poder r e c o n s ti ín y o ii t©  y  b a c te ­
r i c i d a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico u m  vez 
conocidos los componentes del X „  y su dosifi­
cación. , . . . .
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
el jefe del Laboratorio Cieneral de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
KEPRESEWTANTE
M ftuiael F ernA ndel*  B a m ir e a  
Especerías, 83 y 85.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principales farmacias y dro*
escuela 
doña
para dicho asunto, con representación de todas 
las sociedades de Málaga. |
A los obreros en general debe causarles g ran ;
.: rh  l t   i   li r  l  re-■ 5- j„-|Vcarretera ie  Málaga a Cádiz,
zas de la clase obrera de esta capital. uc ca4,uvia=. w  ^
Pues con él romperán las cadenas que opri- • j  * *
men al que trabaja y con este punto de armo-1 El maestro en propiedad de Campillos,don Anto­
nia podremos mejorar un poco nuestra situación, nio Guerrero Gómez, solicita se ^
q n e W a n te  falta nos hace.  ̂ ‘ SI te de provmcml, como
La .consecuencia de que los cbreros tomen ° _
esta determinación,es el cuadro que forma con I „  , ■ ,  ̂  ̂ s
la patronal la clase capitalista, y que nos ten-¿ Ha sido nombrada auxihar interina 
san siempre pendientes de la amenaza que siem-^ ^  párvulos de
bra h S f e  y miseria, como si con esto se p„.* Mana del Consuelo del Aguila y López,
diese reprimir el ™i5l*b Con las formalidades de rigor se ha posesionado
Sus amenazas, hasta la fecha, han surtido los; Estrada del cargo de maestro inte-
/lacaariAc niiAc nipti rprm p.i |.jjjQ ¿g ggtg capital, habiendo sido destinado a
prestar sus servicios a la escuela de El Salvador.
Ha sida nombrada maestra auxiliar interina de la 
escuela de párvulos de 5*an Ildefonso, la señorita 
doña María del Consuelo Aguila, con sueldo de 
500 pesetas anuales.
=  . \ La ‘Delegación regia ha recordado a vanos
maestros y maestras de colegios de párvulos, la
efectos dese dos, pues b en ce ca tenemos el
pasado 16 de Diciembre, cuando;el señor direc­
tor de Tranvías de Málaga despidió a sus obre­
ros, queriendo demostrar que se habían declara­
do en huelga, siendo totalmente lo contrario, 
que el que ha llevado a la huelga a los obreros 
ha sido él.y los obreros han sido castigados como 
su trama hizo res-
Ü M . ' B M M .  O M s ' B ' M
A LA VIOLETA
Gran Crema de belleza á base de jugo de violetas frescas. 
Unica en el mundo. Altamente recomendada para la belleza 
_  del rostro y la conservación de la piel.
A ., HIOIEIIE ■ BELLEZA ■ ELEGANCIA
021EN P E E F ü M E E ’s SHOP, London: 
Concesionario general en España: PÉREZ B̂ ARTÍN Y G.% Galle Alcalá 9, MADRID
Depósito en todas las Perfumerías de M álaga- Frasco, 2*50 pesetas.
Observaciones |
metereoiógicas
INSTITUTO DE MALAGA j
Día 8 de Febrero, a las diez de la mañana |
Barómetro: Altura, 776*8.
Temperatura mínima, 11*6.
Idem máxima del día anterior, 17 0.
Dirección del viento: N.
Estado del cielo: Cubierto.
Idem del mar: Llana,
Noticias locales
O b r a s  p ú b l i c a s  m u n i c i p a l e s
Obras municipales por Administración 
Obreros que han trabajado en el día de hoy 
en las obras públicas, 192.
Importe de los jornales, 504*15 pesetas.
Dos caballerías y un peón para el rulo, 11 pe­
setas,
19 carros a 7 pesetas uno, 133 
Traslado de 64
Plaza del Callao a caiie toamos ivianu, u u lu, ?g*.|.pnr|n gi rinrHriu buimcm-c. ■ i x~ a
9‘80 pesetas. , ^ f ‘ saT fte  T w i e  Hemoso
Varios aumentos de 1[2 jornal y una velada,® para llegar a Málaga a las mismas ho-.
2'-75 pesetas. |r a s  que lo efectúan actualmente los trenes de Nuestro distinguido amigo don Antonio Me-
Total, 660*50 pesetas. . , - , fAlhaurín e! Grande o sea a las 8*18, 12*32 y riño Conde,que representa en Málaga la impor-
Impofte de los jornales invertidos durante la 12̂ ,30 tante frábrica de aguardientes de Valencia J.
semana del 2 al 8 del presente: 2.723*87 pese-| Saiidas de Málaga para Valle Hermoso a las Cortáis, cuya especialidad es la Kola que tanta 
tas. T • n ui ^  Í8 '4 5 ,1 3 ‘1 0 y l8  20parallegaraV a!l8H erm osofam ahaadquirido ,noshaenviadounosprecio-
Málaga 8 Febrero 1913.—Z.M/5/?po/eao. f a las 10 33, 14 55 y 20 02 respectivamente. sos almanaques-termómetros que constituyen
L a  v e d a  I La tarifa para los viajeros entre Valie Her- un regalo de mucho gusto.
„ . . . L A S  z , a  . í z z  t o e  "meso V Alhaurín el Grande es de 0*30 en p ri-| Agradecemos la atención.En cumplimiento de la prevención 4.^ de las > "*"““** ^ |  ^
disposiciones adicionadas a la Ley de Caza de mera clase y 0 20 en segunda clase.
D e  ü á l a g a  a  C o i n
I Habiéndose recibido por las autoridades el 
trozo de Alhaurín el Grande a Valle Hermoso 
ide la línea férrea de Coin a Málaga, dicho tro-
Salvador Moya Heredia tuvo la desgracia de 
ser cojido por un tablón que se ”*desprendió de 
una pila de ellos,produciéndole la fractura de la 
rotula del pié inquierdo,
Canducido a la casa de socorro del distrito^  gb^irá al servicio público el próximo do- «igm o
cargas de piedras desde la ín,fno-o 9 del corriente, circulando los trenes con 1  ̂ ® j  ^ ° . guardia- siendo
, í R o", M rta a 0M5 _ .  J  **'
Almanaque
marca la ley, porque en _____________________  ^ ____________
. ponsable de ella a los obreros, aun cuando las obligación qne tienen da enviar mensualmente, re- ^g-ígo Esoaña Portugal y América, 
pruebas justifican que el culpante fué él, y solo ilación de las alta* y bajas que ocurran. j s  ^  to d o  e l m o i
él, que se proponía con su actitud derribar la „ , . . T ,  a a \  ^ *» 9 . H r  ------ -----Con fecha 1. del actual ha quedado clausurado i
e’ coleaio de ñiños de San Daniel que dirigía el 
señor don Miguel Cuesta, quien así lo participa al 
señor Delegado regio.
iw d o
organización societaria que tantos sacrificios 
había costado a los obreros, y en cuanto lo hubo 
conseguido puso un anuncio en las cocheras de 
Malagueta y Palo que decía lo siguiente:
«Queda sin efecto el Laudo firmado por la 
Junta dé Reformíis Sociales, Comisión de obre­
ros de esta Empresa, y representación de la 
misma, para sus efectos».
Y yo pregunto ¿quién es este séñor director 
para deshacer un respetable contrato, y hacerlo 
público sin contar con las autoridades interme- 
diarias ni los obreros contratantes? Es natural, 
si los interesados al efecto, para que les den 
cabida en sus puestos, tengo conocimiento por 
conducto firme, rompieron sus libretas de haber 
pertenecido a la Sociedad Tranviaria (el Rayo) 
como si fuese un documento penado por la ley. 
Hasta este extremo llegar la desdicha de los 
que trabajan en esa Empresa. Pero las funestas 
consecuencias ya las están tocando los que han 
desertado de estas filas obreras, pues sus que­
jas llegaii a oidos de todo el mundo.
Se los trata mal y con represalias.
Si,un empleado,por una causa del trabajo im* 
orevista, se le tuerce un trole, le hacen pagar 
treinta y cinco pesetas. Si un niño rompe un 
cristal a consecuencia de sus juegos cinco pese- 
' tas due p-’ga el cobrador; y con esto resulta que 
tiene Í2 Empresa para pagar las multas que son 
varias por abandono y falta de higiene en los 
coclics*
Para que los habitantes de Málaga sepan i¡£5* 
ta  dónde abusa esta Empresa de sus obreros,so­
lo me resta decirle que vale un trole derecho,
ALSflJIOEiiES
D B  M J k B m A
Buqués entrados ayer 
Vapor Puchol», de Meiilla.
» «Váíencia», de Marsella.
> «Cabo Nao», de Huelva.
V «Grunewald», de Cádiz. .
Laúd «Marías de Motril.
Buques despachados 
Vapor <tV Puchol», para Meiilla 
» «Játiva», para Almería.
» «Valencia», para Almuñecar- 
» «Cabo Nao», para Barcelona.
» «Grunewald», para Habana.
» «Cabo Páez», para Puente Mayorga- 
» «Zafirioa Matías», psra Almería. 
Laúd «C. de Albuñol , para Tánger.
................. .
Los vecinos de Coin están de enhoi abuena, ‘ 
lo a e  mayoQe y , d i s f r u t a r ,  a partir de dicha fecha, 
17 de la misma, quedará estab^^ d n ventajas del mencionado ferrocarril,
general desde el día ^  dd  mes act ^ ^  I puesto que el nuevo apeadero de Valle Hermo- 
S o o i e i l a d  C i a m a t o l o g i o a  |s o s e  encuentra a unos veinte minutos en ca-: 
Señoras y señoritas que presidirán hoy la^rruaje de la villa de Coin.
Declamadlo
Línea de vapores correos
Salida* fijas del puerto de IMálaga
El vapor correo trancé* 
iHloulouya
según soreciación de los obreros de talleres, la -gidrá de este puerto e il]  de Febrero admitiendo 
cantidad de tres pesetas, y en cambio hay que |  pasageros y carga para Tánger, Meiilla, Nemours, 
ver lo que le cobran al empleado que lo des-jOrán, Marsella y
sageros y carga para ánger,
rám arsella y carga con trasbordo para los 
1 puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
t Australia y Nueva Zelandia.arregla.También sabemos por un ec.lducto seguro .
que los tranviarios no van asu  domiciííCLSOcial I z,. i, £ ^
según declaraciones de los mismos, por sus con-í El vapor trasatlántico francés
secuencias, pues si el director lo sabe, los despi-1 I tá l ie
de del trabajo. fgaldrá de-este puerto el25 de Febrero admitlen-
También tenemos antecedentes que han sido . ¿“ gggggros de primera y segunda clase y  carga 
despedidos varios obreros que en el pasado; pg^ Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
16 de Diciembre último traicionaron a sus com-1 Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
así el complot de e s ta , Florianópolis, Rió Grande do Sul, Pelotas y Porto
con trasbordo en Rio Janeiro, para lapañeros, favoreciendo Empresa.
¡Obreros Tranviarios! los que presentasteis 
dimisión en esa Empresa por lo ocurrido el fu­
nesto 16 de Diciembre, venid con nosotros que 
08 recibimos con los brazos abiertos en la So­
ciedad que es la madre de los obreros para que 
podáis ampararos bajo su manto de redención 
ptíps estamos en el siglo XX y no es fecha en 
que tífiben los obreros besar la mano que Ies dá 
unos misc fables céntimos, a cambio de sus con­
tinuos trabájfis. ^  ^
Un ex-tranviar.’*íi Francisco Galán Ortega. 
d S S o"  cSW, Tomás do COzor 12.
Audiencia
Estafa
El banquillo de la sala primera lo ocupó ayer 
JuanjCorral Cuevas, a quien se acusaba del delito 
de estafa, consistente en haber viajado sin billete 
en el número 25 de la compañíi andaluza, desde 
Alora a! Chorro.
El representante de la Ley solicitó para el pro­
cesado dos meses y un día d# arresto mayor.
Señalamientos para el lunes
Sección 1.^
Alameda.-Hurtó.—Procesado, Plácido Martín
Martín.—Letrado, seño» Blasco Solero. Procura­
dor, señor Rodríguez Casquero.
Sección 8.^
Torrox'—Robo.—Procesado, Juan Jiménez Pé­
rez (a) «Monto»-—Letrado, señor Blanco Solero. 
—Procurador, señor Rodríguez pesquero.
A.lcsr6 v̂F** ____ - I
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Mont6vídGO y Ros&rio, los puert^  qg Ifl R1“ 
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aire*.
El vapor trasatlántico francés
A q u ita in e
saldrá de este puerto el 15 de Marzo admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
ÍÉLIX SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvif ón. 
Moreno Carbonero y Sagasta
Por reforma de local en los almacenes de Félix 
Saenz Calvo y terminación del inventario, se hacen 
grandes rebajas en todos los artículos desde pri­
mero de año.
La verdad y mejor comprobación es visitar esta 
casa.
Relación de todos ios artículos de saldo:
Lanas señora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas 0*70 metro.
Idem id. id. 1*25 id.
Idem lio  centímetros a pesetas 1*50.
Idem lio  id. id. id. 2*50.
Moharé seda id. id. 1*50.
Glasé id. id. id. 1’25.
Lanas 90 centímetros señora id. C‘75,
Idem 90 id. id id. 1*25.
Idem lio  id. id. id. 2.
Pañetes lana señora a id. 1 ‘50.
Lanas con seda señora id. id. 1*50.
Lanas 140 centímetros señora id. 2.,
Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul, id. 1*50.
Fantasía cenefa, a id. 0*50.
Toreras señora id. id. 1.
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese­
tas 2.
Melton para trajes, a pesetas 15 el coute.
Idem id. id., id- id. 12 el corte.
Pañuelos jaretón blancos desde pesetas 1 *50 do­
cena.
Toballas rusas desde pesetas 0*40 una.
Refajos punto desde pesetas 2 uno.
Colcha* blancas y color desde pesetas 4 una. 
Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 le 
pieza con 20 metros.
Grano oro superior a 11*50 pesetas.
Piezas de sábanas con 1§ metros a 20 y 30 pese-
S A S T R E R I A  
Se ccnteccionan trajes a todos predos.
Todos estos artículos tienen una rebaja deM por 
ciento.
batalla de serpentinas y confetti:
Señora doña Ciara Prlés, viuda de Gross. j 
Señora doña Carolina C. de la Cámara. | 
Señeritas de Aragón (Emilia), de Cámara 
(Concepción), de Cárcer (Isabel), de Carrión 
(Adela), de Gross (Paca), de Pries (Blanca), de 
'Tehtor (Vicíoriana) y de Wissmann (Elena).
Exjpendedores
La Delegación de Hacienda de esta provin­
cia ha nombrado expendedores de décimos de 
la Lotería Nacional, a Pedro Sanmartín Jimé­
nez, Manuel Gómez Espinal y Manuel Domin- 
guez Rodríguez.
El primero estará afecto a la administración 
número 1 de Meiilla, y ¡os dos restantes a la nú­
mero 7 de Málaga.
Régs*istr>o m inero 1
Ha sido admitida por este Gobierno Civil l a ' 
renuncia del registro minero titulado Fe//o/?c/7o 
de oro, número 4.489, del término de Málaga, 
declarando sin curso y fenecido el expediente.
Sulsasta
^viso  im portante |
Por el negociado del arbitrio “de carruajes, 
se hace saber a los propietarios de ios de al- j 
quiler, que las tarifas selladas por la jefatura; 
de policía, que obran en poder de los cocheros í 
son nulas, debiendo proveerse de las autoriza­
das por este Exemo. Ayuntamiento en la se-^ 
cretaría del mismo, negociado de carruajes,' 
sito en el segundo patio de esta Casa Capitu-' 
lar, donde, en unión del Reglamento vigente
La guardia civil del Valle délos Galanes ha 
detenido a Juan del Pino Cañete que se hallaba 
reclamado por el Juez instructor del distrito 
de la Alameda,
El ai*bitB*io de inquilinato
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 
alquileres anuales que sirven de base al ím-
rá gratuitamente.
«^El Rubiche,,
El día 17 del corriente se venderán en públi 
ca subasta varias mercancías que se hallan de'
el conocido descuidero y aventajado caco José 
■ Pino Sánchez (a) El Rubiche.
Su8ti«ación de bnogas 
Tres individuos llamados Francisco Sánchez 
Escobar, Antonio Miranda Martín y Eduardo 
Sánchez Cañete sustrajeron de un vapor de la 
compañía Mac-Andrews varias bragas de rela­
tivo valor.
Cuando creían haber hecho la operación muy  ̂
limpiamente,fueron sorprendidos por una pareja ^\̂ OL4L./UOI.H v aiciia V..MIÍV..4C40 viw  ̂t vfiI OVI iiu j





De 240 a 350 De 20 a 29*1
De 350 a 450 De 29*16 a 37*£
De 450 a 500 De 37*50 a 41 *e
De 500 a 550 De 41*66 a 45*6
De 550 a 600 De 45*83 a SO
De 600 a 650 De 50 a 54*1
De 650 a 700 De 54*16 a 58*6
De 700 a 750 De 58*33 a 62*£
De 750 a 800 De 62*50 a 66*e
De 800 a 850 De 66 66 a 70*6
De 850 a 900 De 70*83 a 75
De 900 a 1.000 De 75 a 83*3
De 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91 *e
De 1.100 a 1 200 De 91*66 a 100
De 1.200 a 1 500 De 100 a 125
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150






















La Junta Central de derechos pasivos ordena se 
abonen adofla Ana López y López maestia interi­
na de Chiiches, 48*82 poeta» p r haberes deven­




Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na'y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
taioso», se venden Lotes de Batería de copina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, i6‘-25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
§e hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre Bor valor de 25 pesetas 
^ ^ BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible curación rádípal de Callo», 
Ojo» de Gallos y durezas de los pies.
De veníg ep droguerías y tiendas de Quincalla. 
Upieo represéntánte F§rfl0ndo Rodríguez, Fe- 
rT?terÍ8 «El Llavero»;^ ^ ^ « 
Exclusiva
A p e o e a a i
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de 11̂  
gar al depósi.o de Diego Martín Rodríguez, epUe 
Ordóñez número 2 (fr<nte al Hoyo de Espartero,) 
Establecimiento de Comestible».
S U C E S O R E S  D E
Muro y Saenz
^ ^ e c i é n  d a  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1 ^  a 6*50 ptf
Añejos de S a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Aguardientes anisados de tosas clase», Rom y 
Coñag.
PRECIOS CONVENCIONALES
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacene» de 
Cafppo (Huerta Alta).
no han sido retiradas por sus dueños.
I^áscaras públicas
E! gobernador civil señor de la Serna, con­
forme a lo sucedido en años anteriores, ha au­
torizado la circulación de máscaras hoy domin­
go de Piñata.
Bfiejopía
Se encuentra bastante mejorado de la dolen­
cia qúe sufre, el jefe de la brigada de Bomberos 
don Joaquín ¡Ramírez Luque.
Lo celebramos.
Casa do S ocorro
Cuadro resumen de los servicios prestados 
en la Casa de Socorro del distrito de Churria­
na durante el mes de Enero de 1913.
Asistencias de urgencia,, 15; Curados de 
1 intención, 9; Id. de 2.^ id., 5; Consulta pú­
blica, 169; Asistides en sus domicilios, 71; 
Curaciones practicadas en la casa de socorro 
166.
Total, 425., Viajeros
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Alhambra: Don Justo González, dpn Eduar­
do Pérez, don Emilio Serrano, don Garlos Práts, 
don Julio Lafite, don Enerto Viana, don Cáfídi-j 
do Ruiz y don Juan Delgado.
Europa: Don Francisco Espejo.
Victoria: Don Francisco Salas.
Regina. Marqués de Aldam^,
vención de la Aduana. : • * j  , 1 estómago é Intestinos el Elixir Esto»
La sustración fué puesta en conocimiento del - macal de Sais de Carlos
Por ejercer el am or clandestino y estar f u e - ^  Cacao) Alimento comple- 
ra de !a ley sanitaria dictada para estos casos. ^  personas débiles,
fueron detenidas y puestas a disposición dei i emendada por los mejores médicos^ 
señor Gobernador civil varias mesalinas que | L a s  e n f e B * ü n e d a i f e s  d e  l a  v i s t a  
tenían su nido en la calle de los Gigantes 15. |  Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
R i a n u e l  S a l i n a s  ¡ consiguen curar sin operación, con el tratamien- 
Ya es un hecho que, en el abono abierto p o r ' v?g®tal y especié del (Jcuüsta de la Facul­
ta empresa de Málaga para novillcdas, figure




Esta'* Casa ofrece una gran colección de man­
tones de Manila con importantes rebajas de pre­
cios.
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros 
con grandes rebajas, lai de 2*5Q pesetas a 'peseta 
una el metro.
Extenso surtido en artículos negros para fa pró­
xima Semana Santa.
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
punto a'mitad de su precio.
Qrandp^ epstenclas en pañería y artículos blan­
cos, tod 8 muy cQnvpqíenfp .̂
de agujas en 
desconocido.
Miza: Don Antonio Ferrer y don Alfonso del 4® resultando cor gra-
Valle, heridas en la cabeza y brazo izquierdo,
a Colón: Don Francisco Gómez, don Javier 
Escobar, don Lorenzo Sevilla, don Félix Rqiz, 
don Juan Campos y don Salvador León,
Inglés: Don Luis Carvajal, don Ramón Ca- 
saus, don Juafi Luque y don Diego Ferrery.
Comisián de abastos
He aquí la que ha de* actuar en !§ §emana del 
9 al 15 de Febrei-o de 1913;
Presidente: Don José Guerrero Bueno.
Vocales: Don José Escobar Rivalla y don 
Andrés Sánchez Domínguez.
Inspectores del Matadero: Don José Pérez- 
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez.
Inipector de Pescaderís!: Don Silverio Ruiz 
Martínez.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Vaientin.
Veterinario: El que se encuentra de servicio 
en el Mercado de Alfonso XII
Secretario: Don Fernando Casini Rey:
Las batallas de ser>pentinas
Con motivo dé la fiesta de hoy, en los pa­
seos de Heredia y Alameda, la empresa de si­
llas de hierro colocará en las laterales de los 
mismos, algunos centenares de ellas, para la 
comodidad del público y la mejor asistencia a 
las batallas de serpentinas y confetti.
Junta de asociados
Por falta de número de señores vocales no se 
reunió ayer la Junta municipal de asociado^.
§e ha citacio dé segunda eonvocaíoria para el
lunes 17 del corriente,
tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Consul­
to de 10 a 12 y de 4 a 6, calle de la Bolsa 6, 
Manuel Salinas Romero. ' |  Málaga.
Este ha llegado a un acuerdo c o n e lse ñ o rl sriturailoB* de abonos
Davó y es fácil que no sea en una ni en dos, en! Nuevo, con un cilindro desmenuzador y dos 
las que actúe. í aplatizadores de 26 cims., se vende ea pesefós
Ganas tienen público y espada de verse fren- 175, 
te a frente de nuevo. |  Dirigirse a don Juan H. Schwartz, Avenida
Aquél para juzgarle con más conocimiento de Cervantes, 8 . Córdoba, 
y éste para confirmar que tiene lado izquierdo I
yyecAam de matador  ̂ I Camas de híOíTO ^
Salinas además está en tratos con las empre-1 Recomendamos el Depósito de la única fábrl- 
sas de Valencia, Vista Alegre y otras. en Málaga, Compañía, 7.
Y si puede ser, ¿cómo no ir a las otoñales^ vende a plazos; es garantía que
que prepara don Indalecio, en la corte? ^ t o ^  es nuevo.
Todo Sé andará, que el joven Manolo tiene! establecido las ventas de col ho-
aficióñ, deseos y condiciones t borra y miraguano, a precios ba* ■
Aprollsdo POP uu tpon . l  ̂ *™®
El tren de mercancías número 221, arrolló a ; No dejar de visitar el DepósitP y comparen 
lastres de la madrugada anterior y a la salida precios y calidad con los de otras casas- 
nQr,i,„c p  el kílómeífo im  700, a un joven J Precios sin competencia, por ser los defá- 
que aparentaba tener de diecio-¿brica.
Compañía 7, ,
Ocurrió el triste accidente en un paso a nivel3 S u b a s t a  v a l u n t a p i a
de 1g§ Andaluces, g A las tres de la tarde del día 27 del corrien-
Trasladada la víctima » ja casa de socorro**®» Y ®” ®* del Notario donjuán Marín,
del distrito de -^Cuto Domingo, se le curó con- i Santos 4, principal, se venderá en subasta ex 
fo'rme requería su estado, pasando después a l ; j ’ casa número 6 de la
Hospital civil. í calle de Alfonso 12 de esta capital, por el tipo
Puesto el hecho en conocimiento del juzgado de doce mil pesetas. Los títulos y pliego de
de guardia, éste se personó en el Hospital, no condiciones en dicha Notaría, todos los días la- 
pudiendo ser identificada la víctima,por hallarse de doce a cinco de la tarde,
en estado agónico. | Antigua Casa del Abuelo
Juez i  Hacen falta dependientes que hayan estado 
Ha solicitado la plaza de juez municipal de en establecimientos de tejidos, y meritorios de 
Ardales don Simón Merino Domínguez. |  buena referencia.
Vacante I Enform oa da las  ojos 
Sa encuentra vacante la plaza de secretario’ . Muchosañssllevaba sufriendo una enferme- 
del juzgado municipal de Almogía, . que será dad de la vista que a pesar de muchos trata- 
provista en la forma prevenida por la ley. 4 mientes empleados im, conseguía mejorar ni cu-
I rar a doña Dolores Gracia, que vive en Ante- estaciones judaciaBeo |  quera, calle del Trbiijó 27. Hájeonseguido últi- 
El juzgado de primera instancia del distrito^ mámente la curación con el tratamiento vege- 
de la Magdalena, de Sevilla, cita a Bartolomé. tal y especial del oculista ftancés, doctorNico- 
Bernardo Honorato. • (lás, callé de la Bolsa 6 , Málaga.
El de Antequera cita a Andrés Cortés Fer­
nández.
Com prom isarios
Los alcaldes de Cañete la Real y Benamo- 
carra fian remitido a este Gobierno civil las 
l’stas de concejales y mayores contribuyentes 
que tienen derecho a designar compromisarios 
para senadores. , .
Accidento en una fábrica  
Encontrándose trabajando en la fábrica de 
aserrar maderas de los hijos de P.Valls el obrero^
Se alquila
El piso principar dé l a  casa número 26 de 
'i5 callé Afcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
De la Provincia
Reparto
En ia secretaria del Ayuntamiento de Cani-
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lias de Aceituno se encuentra expuesto al. pú- T Algatocin, a favor de don José Rivaniego Cózar. 
bllco el proyecto de reparto vecinal de Consu-^ —
JU05, I JLa Dirección general de la Deuda y Clases pa­
re— I sivas ha concedido las figuieníes pensiones; 
r a u r o n  |  Doña Emilia Alfonso Denis, viuda del comandan-1 
Terminado el padrón de cédulas personales te^on José Peche Rodríguez, 1.128 pesetas.
de la villa de Alora, se encuentra expuesto pa­
ra oír reclamaciones en la secretaria de dicho 
Municipio,
Caballería hurtada
El vecino de Fuente Pledaa Rafael Pardo 
Porras ha denunciado a la guardia civil el hurto 
de una yegua de su propiedad, ignorando quién 
pueda ser el autor del hecho.
Se hacen gestiones para su captura.
La pollita y  el gallo
N c se trata de ninguna fábula de Samaniego, 
si no de la vecina de Cañete la Real, Maria Ñu- 
ñez Molina (a) la Pollita, que ha hurtado un 
gallo a una convecina suya, por Icuyo hecho ha 
sido empapelada.
Delegación de Hacienda
Por Qíferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 17 53T 87 pesetas.
' Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 460.'60 pesetas por don Rafael 
Pajares Benitez para los gastos de demarcación 
de 1G6 pertenencias óe mineral de hierro de la mi­
na titulada ^Ampliación a Aurora de San Rafael», 
del término de Igualeja.
La Administración de Contribuciones ha aproba­
do los repartos de las riquezas rústica y urbana de 
los pueblos de Sierra de Yeguas, Teba y Almar- 
gen. _
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobbda y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de pastos 
del monte denominado «Coto», délos propios de
Doña María Mercedes Ramos Martín, viuda del 
\ capitán don Manuel Satillo Baños, 625 pesetas.
Doña María de la Encarnación Ortega Medina,
I viuda del primer teniente don José de la Rosa Ro- j 
i dríguez, 470 pesetas.
Ei Arrendatario de Contribuciones ha'comunica 
do al señor Tesorero de Hacienda haber sido de­
clarado cesante el auxiliar subalterno de la zona de 
Marbella, don Cristóbal López Jiménez.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Sebastián Genes Casat, teniente de infan­
tería, 146 pesetas.
Vicente Veciada Catalayad, guardia civil, 38 
pesetas.
Manvel Falder Expósito, carabinero, 38‘02 pe­
setas.
íiií3«SSSAfr(í-
P O P U L . A . R
SE VENDE EN GRANADA
Aces*» del Hasno, 13 <La Pa*ansa’
L a  A l e g r í a
RESTAURAN! V TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles.





Las fuerzas servias y  montenegrlnas, ataca­
ron, combinadamente, la plaza de Scutari.
El combate comenzó ayer,
Suman los montenegrinos 40.000: y  los ser­
vios 20.000. ^
Ig^^^^^^^^í^sores de la plaza no exceden de
De Sofía |
El mx Fernando salió en dirección al cuartel 
 ̂del ejército de operaciones.
, De Washington
Es probable que se aplace la inauguración 
del Canal de Panamá, en vista de los corri­
mientos de tierra.
De La Paz
Segdn los rumores que circulan, es inminen­
te la declaración de guerra entre Bolivia y 
Perú.
_ En los centros oficiales se desmiente la ver­
sión.
De Londres
Durante la noche, las sufragistas penetraron 
en los pabellones de la Exposición de orquídeas 
destrozando muchas plantas.
También rompieron todos los cristales.
De París
Hoy declararon los dos últimos procesados de 
f la banda de Bonnot.
viel
INJEKTIO DOCTOR tSAlK
Después de haber probado todos los específicos últimamente lanzados.al mercado para la cura de la avariosis y de las enfermedades de la 
en los principales hospitales de Alemania, las eminencias médicas están de acuerdo que la preparación líquida y  fraccionada del
en ampollas esterilizadas para el uso directo llamada
I n j e  k t  i o D r .  I s a a k .
ha dado los mejores resultados hasta la fecha y es, por consiguiente, superior a todos los demás preparados similares.
D e venta en todas las farmacias y  droguerías. Pedid literatura y  prospectos a los únicos representantes para España:
GROSS & LINHOFF. -  -  M Á L A G A  -  -  Som era núm ero 5.
Telegramas
férvido de U tarde
Del Extranjero
Ambos niegan todas las acusaciones. 
S eg u id p en te  comenzó el desfile de testigos. 
Continúa librándose un terrible combate 
en Gaiipoli.
Van muertos*15.000 turcos, y  otros ÍO.COO 
se hallan en poder de los búlgaros.
El fuego prosigue espantoso.
De E^ogador
El caid Gueíali llegó al campamento de Bru- 
declarando haber ayudado a Anflus en to- 
das las sublevaciones contra los franceses.
S s  ha concedido la cruz de Beneficencia de* Inmediatamente fué encarcelado y hoy-se le 
primera clase a Salvador García Badía, obrero conducirá a Mogador. 
de vía y  obras de la estación de Alcira.  ̂ Enver Bey marchó hoy, llevando tropas, es-
Este obrero, durante la huelga de 1911 y pogidas entre las más adictas al comité turco, 
I cuando en el momento de llegar el tren correo . ignorándose hacia donde se dirige.
[descendente de Madrid, el 19 de Septiembre,los |
[huelguistas se dedicaban a quemar las trav ie-| 
sas de los puentes inmediatos a las agujas d e l
entrada, y arrancaban la vía, consiguió, conT 8 Febrero 1913.
j grave riesgo dé la vida, puesto que sé hallaba J I P a l m a e
rodeado de turbas que le amenazan y le impe-f „  .j. , . , « I f f í i a s
, dían el paso, adelantarse rápidamente, y con el L sesión de hoy el Ayuntamiento acordó 
Un destacamento servio ocupó la posición de banderín de señales pudo encontrar y  detener levantar protesta contra el hecho de que depen- 
Douhat, comenzando seguidamente el bombar-, el tren, evitando una horrible catástrofe. .dan de Tenerife los organismos de Hacienda, 
deo contra la fortaleza de Bradés. I r También se decidió suspender el programa
Los turcos que la guarnecían contestaron' w s f f j c s - f l i i a i i e s   ̂de festejos con motivo de la aprobación de los
débilmente. I El alcalde conferenció con el ministro de Ha- arbitrios municipales y  la sustitución de los
—Dos avisos turcos procedentes de Scutari cienda sobre las dificultades que se presentan cansumos. 
pretendieron disparar sobre los montenegrinos. para la cobranza del impuesto de inquilinato. | D® B ® r ® ® l0 9 1 ®
cerca de Zogoi, pero a uno de los buques le Los ministros de Hacienda y Gracia y  Justi-1
8 Febrero 1913,
De Danbzig
El capitán Zentzki y el mecánico Dickman,' 




C o m b i n a c i ó a  m i n i s t e r i a l
En los centros políticos circula el rumor de
combina- 5 Nuevo surtido de accesorios sumamente 
ción ministerial basada en el pase de Navarro baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 
embajada de París. ]  id. Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wan-
C u e S ^ °  a presidencio del Tribunal de^deren y  «Nauman» a 25 ptás, mensuales.
Aunque las dificultades con que se tropieza  ̂
son cada día mayores para realizar la combina- \ 
ción de altos cargos por la resistencia que los | 
func'onarios a quienes afectan vienen hacien­
do, sin decidirse a poner a disposición del Go-1 
bierno los puestos oficiales que desempeñan, s e « 
ha dicho hoy, con visos de exactitud, que el
a i a i a i i T A s
Bicicletas inglesas 175 pesetas.
FRANCISCO g a r c í a
zo Du a urac  rv + u i j  , ,
alcanzó una granada, yéndose a pique, y el otro cia se proponen dictar disposiciones para evitar u  m inaugu-
huyó en dirección al punto de procedencia. | que los vecinos de Madrid se nieguen al pago obreros ferro^a^^^ ahorro y pensiones de los
De Provincias  * *
Gobierno está dispuesto a relevar a todos los 
aludidos funcionnrios que llevan en el cargo 
determinado periodo de tiempo.
Cree el Gobierno que esta medida ha conju­
rado el conflicto y  que puede ultimar la combi­
nación haciendo objeto de ella a los Individuos 
afiliados al partido liberal, con la excepción de 
otros.
Confusión
Aumenta la confusión en ei Ateneo sobre el 
auevo presidente para sustituir a Cajal,
Háblase de Sánchez Toca, Giner de los R íos, 
Vázquez Mella, Menéndez Pidal, Benavenie y  
Labra, pero nada hay concreto.
Algunos ateneístas persisten en mantener 
nuevamente la candidatura de Romanones, di­
ciendo que su actitud ha sido tan correcta, que 
en nada pudo provocar dudas.
Sólo por el equívoco de una mala inteligen­
cia han podido originarse los incidentes cono­
cidos.
Persuadidos de su corrección exquisita, y  de 
lo mucho que puede hacer por el Ateneo,entlen- 
den que no se debe renunciar a que sea presi­
dente.
Acaso se organice algún acto prévio de des­
agravio y de consideración hacia Romanones, y 
después se le haría presidente por aclamación.
Los conjuncíonistas
En el domicilio de Melquíades Alvarez se 
reunió el Comité de conjunción para adoptar 
acuerdos relacionados con la caríipaña electo­
ral.
Al mismo objeto^ se congregan en la Casa 
del Pueblo las representaciones que integran la 
conjunción.
En la reunión decidirán la desigación del nú­
mero de individuos por.cada representación 
que han de formar la candidatura de diputados 
provi,.chales.
Óe oaza




En la audiencia continuó la vista de la causa 
por el parricidio de Almoradí.
El presidente del tribunal don Pedro Rico, 
pronunció un elocuente discurso, haciendo el 
resumen de todas las pruebas y  exhortó a los 
jurados para que dictasen un veredicto con 
arreglo a su conciencia.
En este momento el jurado se halla delibe­
rando.
La expectación es enorme; millares de perso­
nas ocupan los alrededores de ia audiencia es­
perando el fallo.
De Logroño
En Santo Domingo de la Calzada se alborotó 
el vecindario por motivos relacionados con la 
subasta del ferrocarril de Haro a Escaray.
Organizóse una manifestación y  se cerraron 
los comercios y  fábricas. . ^ ^   ̂ .
Se hán suscrito varios pliegos, formulando  ̂ Al registrarlos, les fueron encontrados unos 
las correspondientes protestas. I veinte y cinco hilos de longaniza, chorizos y
Suspendióse la salida de las diligencias. i morcillas
Entre el alcalde y el gobernador se cambia-1 Se ha abierto el oportuuo expediente, 
ron telegramas, disponiéndose la concentración I También el alcalde pasó comunicación a Ip 
de fuerza de la guardia civil. I Dirección de Segundad.
Al recibirse la noticia de que en Madrid s e l  A^iverSAriO
había adjudicado ía subasta de construcción, el | . , ,
disgusto de Ies manifestantes se trocó en jú-? . La prensa conmemora^ el segundo
í)ilo
obreros ferroviarios.
— W eyier ha regalado a Makenna el 
f Con motivo de su ascenso.
. próxima a Madrid, donde pasará el día de ma- 
, S ñaña cazando.
I  C o r s c e n t r a c l ó n
 ̂j  continuará desempeñando el cargo | El Diario Oficial del ministerio de la Gae-
de subinspector de tropas de la región, y el rm  dispone que el primero de Marzo se con- 
gobierno militar de Barcelona. | centren los reclutas pertenecientes al reempla-
I De Sagisnto
1 En la carretera de Valencia fué hallado el 
cadáver de Vicente Navarro, que presentaba 
numerosas puñaladas.
i Ignórase quién pueda ser el autor del crimen.
De Tortosa
El Observatorio ha registrado 
temb'of de tierra.
De Castellón
Se ha solucionado !a huelga de tipógrafos.
un pequeño
De Valdepeñas
Más de siete mil viticultores acudieron al 
gobernador, protestando de que se pongan yí-
de dicho impuesto, amparados en una torcida 
1 interpretación de la ley.
I Obras
I Hoy se han giradó 24.030 pesetas para 
(Robras de trazado del ferrocarril de Tetuán.
I Solicitud I
1 Varios obreros visitaron a Villanueva solici- ? 
tando no ser enviados a trabajar a Ceuta. '
El ministro íes pidió que firmaran un docu-, 
mentó manifestando su conformidad con traba- ¡ 
jar en Ceuta, mediante el jornal de 2 50 pese- ] 
tas diarias I
Conferencias f
Catulle Méndes vendrá pronto a Madrid para ]
dar, en el teatro de la Princésa, dos conferen-1
d as, una sobre ,a. idea que los franceses tienen J ““ "Pog™,os.
,  de Espada, y  otra tratando de la mujer parisién. ? ,  ̂ declararán el par"o
Detenciones Qg Alicante
f Los vigilantes sanitarios detuvieron a dos pi
guardias de orden público que olían a embutí-: H ’cousideré autores d il parricfdio a to fe in -
co procesados, apreciándose la alevosía para 
Manuel, y no para les restantes.
También se aprecia la circunstancia de ser 
'Manuel menor de 18 años y Dolores de 15.
No se tienen en cuenta ninguna de las exi­
mentes ni atenuantes alegadas por el deíen^or 
de Manuel.
I De Creviliente
aniversa-l § |g y e  lo mismo la huelga de mujeres alpar- 
f gateras.
 ̂ I En signo de solidaridad secundaron su aéti- 
oflciosa trescientas constructoras de suela, que.ade- 
" j ------- unificar los precios en todas Igg
zo de 1912, con objeto de destinarlos a sus res 
pective-s cuerpos.
I  E s t v a s i ó r a
I Hoy, rnás que ningún otro día, se vió invadi­
do el ministerio de la Gobernación por diputa- 
tados y políticos de todos los partidos, que iban 
a tratar con A'ba de elecciones.
Bolsa c§© ¡Madrid
Día 7 [Día 8 
“83.95' 83,00 
94,75 94,75
,rio del fallecimiento de Costa.
El EmparcSal
Comentando El Imparcial la nota
____ ___  ̂ _ i facilitada por el ministro de Fomento sobre la
veros de vid americana en viñas sanas de fiIo-|^r^^*® obrera dice que, no obstante la rectifica-  ̂
xera, ante el temor de que la ruina sea más j ® pues los j
pronta.
Cunde la alarma en los términos municipales 
colindantes, temiéndose que se altere el orden 
público.
E! pueblo pide que se fije una justa demar 
cacióji.
De Ferrol
F E n  ia carretera de Betanzos,Joaquín Gil m arif.
ch ba con un carro cargado de leña, y en direc-|^^*^^ ® combinación diplom^ática. 
ción contraria venía velozmente un automóvil |  p e  e l @ € € i o n e . s
El guardabarros del automóvil derribó al ca­
rrero, cuyo vehículo le alcanzó la cabeza, de­
jándole cadáver.
De Madrid
hechos no admiten rectificación.
La embajadis d o  París
De ía embajada de España en París se ha 
encargado el ministro pleniponteciario que es­
taba en Berna, señor Reynosa, lo que demues­
tra que el Gobierno no se propone proveerla 
en algún tiempo,
supone que hasta entrado Marzo no
más, desean
fábricas.




Al recibirnos Romanones hoy al medía día 
nos dijo que aun se hallaba en duda respecto f 
si las elecciones provinciales se celebrarán el 
primero o segundo domingo de Marzo; pero lo 
más probable es que tengan efecto el segundo.
Cuando conversaba con nosotros recibió una 
carta de Ramón y Cajal manifestándole que an­
tes de recibir ayer la comunicación que le en­
viara, había remitido al Ateneo la renuncia del 
cargo de Presidente.
Cortesía
El señor Pérez Caballero cumplimentó hoy 
al rey, noticiándole que en breve marchará a 
París para presentar al Presidente de la Repú­
blica sus cartas de despedida.
Visita y reclamaciones
Pablo Iglesias visitó al ministro de Gracia y 
Jucticia pat',3 interesarle la concesión de varios 
indultos.
Luego se trasladó el diputado socialista al 
ministerio de la Gobernación, presentando a 
Alba numerosas reclamaciones sobre I^s pési­
mas condiciones en que se encuentran los ce­
menterios de varios pueblos, y denunciándole 
los atropellos cometidos en Rute contra dos so 
cialistas.
Desde allí fué Pablo iglesias al ministerio de 
Hacienda para presentar nuevas reclamaciones 
contra los consumos.
Insiste el jefe del Gobierno eh que las próxi­
mas elecciones se distingan por una gran sin­
ceridad.
Los conservadores se muestran activos, visi­
tando frecuentemente los centros oficiales, nií 
obstante aparentar que se hallan distanciados 
del Gobierno.
El periodo electoral comenzará el 19, y las 
elecciones sa efectuarán el 9 de Marzo.
La Gaceta
E diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Determinando la escala gradual para el suel­
do del profesorado de término de las Escuelas 
industriales y de Artes y Oficios.
Ampliando a mas turnos el ingreso en el 
cuerpo de ingenieros geógrafos, mediante con­
curso.
Aplazando indefinidamente la celebración del 
Cuarto Congreso internacional de educación 
popular que debía celebrarse en Madrid du­
rante el mes de Marzo.
Jubilando a don Juan Buelta, jefe de primera 
clase del Cuerpo de ingenieros geógrafos.
Plantillas de aistribuejón de personal faculta-» 
tivo de Obras públicas.
Jubilando a don Eduardo Escalona, Inspector 
general del Cuerpo de ingenieros de caminos.
Nombrando presidente del Consejo minero a 
don Pedro P.alacios.
Idem vocal de la Junta de Montes a don F e­
derico Laviña
Ascendiendo a auxi.iar mayor del Cuerpo de 
minas a don Emilio Peñalver,
De viaje
Mañana marchará a Paris y 
d o  de Battemberg.
Londres Mauri-
] 8 Febrero 1913,
I La presidencia del Ateneo
I Una comisión de socios del Ateneo visitó a 
I Cajal para reiterarle el general deseo de que 
se ̂  acepte la presidencia.
I Cajal Ies repitió que su dimisión tenía carác- 
I ter irrevocable, por serle de todo punto imposi- 
|¡blé aceptarla.
Dados stjs múltiples quehaceres no se en­
cuentra en condiciones, ni en situación, de ser­
vir al Ateneo, y  por ello júzgase imposibilitado 
de desempeñar el cargo.
De emigración
Hablando Villanueva de la emigración, la­
mentóse del descaro con que el Gobierno de 
Brasil ha contratado la traslación de 10.000 fa­
milias europeas.
Considera necerio hacer saber al país que 
han de ir forzosameníe'enganados, para que los 
ganchos puedan sacar ganancias.
Vacante
Afírmase que en breve quedará vacante un 
alto cargo palatino que ocupa un grande de 
España, y se indica para sustituirle al duque 
de San Pedro de Qalatino o al marqués de Pbr- 
tago
Gratitud
El rey ha recibieo un telegrama del presiden­
te de la República de Salvador, señor Araujo, 
agradeciéndole vivamente el interés que mos­
trara por su salud, con motivo del atentado de 
que fué victima.
De aviación
En el aeródromo de Cuatro Vientos se elevó  
en su aeroplano el aviador Prevost, llevando 
como pasajero al coronel Vives, 
f  El apaftto evolucionó sobre Madrid durante 
veinte minutos y aterrizó felizmente, mediante 
un vuelo planeado.
También el infante don Alfonso hizo un vue­
lo,en una máquina Brístol, y  luego,de pasajero, 
realizó otro en un aeroplano alemán pilotadp, 
por él aviador QUq,
Perpetuo 4 por 100 interior.......
5 por l(X)amortizable..j..........
Amoríizable al 4 por 100 .............'102,00 102,05
Céduias Hipotecarias 4 por lOO.HOl,90 101,90 
Acciones Banco de E spaña........[449,50450,00
9 » Hipotecario...........000,00 142,00
» sHispano-Americano 000.00 000,00
» 9 Español de Crédito, 127,50 000,00
» de ia C.® A .T a b a c o s .. . . .290,00000,00  
Azucarera acciones preferentes..) 00,00 40,50 
Azucarera > ordinarias.... 77,50 00,00
Azucarera obligaciones................ 00,50 00,00
CAMBIOS '' i "
París á la vista................................  7T 5 7,15
Londres á la vista............................ 27 04 27,C6
para atacar a las tropas búlgaras que rodean 
Tchataldja. ^
Insístese en que hay negociaciones secretas 
entre los gobernantes turco y  búlgaro.
o e  C o n s t a n t i n o p l a
Los aviadores turcos y  alemanes'practicaron 
un reconocimiento, comprobando que los búl­
garos trasladan sus pertrechos desde Tchatald­
ja a Lule Burgas.
Los búlgaros evacúan las posiciones avanza­
das.
Es inminente un gran combate.
Han marchado a Gaiipoli trece transportes 




Jiménez y  Carrere, música de los maestros Ve­
la y Bru, blgolfo 'de Guinea, 
é/ziTorción de autores, como diría un vizcaí­
no neto, y todo para una cosa medianéia oue 
francamente no sé por que. Ja titulan sainete 
sus ^ to r e s , edando cae por su pesó dentro del 
vaudeville y de la revista.
La obra se trae alguna cosita, poca, sobre 
todo en el cuadro primero y  segundo, donde 
tiene vanas ^escenas de gracias y  alguno que 
otro chiste oportuno. j ^  ^
El golfo de Guinea, es un albañil sin pizca 
de v e r g u e ta  que se deja camelar por una co- 
co í/e  caprichosa, quien paga a su capricho to­
dos los gastos de manutención, etc., etc 
Como podrán apreciar los lectores, lá obra 
es de un sentido moral que apabulla y  muv del 
caso para educar a la juventád militante.
Este albañil tiene una mujer y  una niña chi­
quita producto del matrimonio, quienes a la ho-
’ií'Por la sentencia que dictara el tribunal d e l q u i z á s  para síemore 
derecho se condena perpétua a Pascual Penal-!f^its^Y^enen, y  e l^ o / /o  tiene un momento dé 
va, Dolores íMarco y  Rosarlo Penalva; a vein-|'^®*'8^®*^za y amor a los suyos, abandonando la 
te años de presidio a Manuel Penalva; a tr e s ,|v id a  depláceres que le espera y  a Xecocotte- 
„ r»„i----- n — 1.._ «por el cariño de los suyos.
El asunto ao termina mal si estuviese bien 
terminado, pero una escena, la final, tan paté­
tica, resulta en unos segundo un* escopetazo 
que no hace blanco en el ánimo de los especta­
dores. ^ ^
La música, como de dos autores peleándose 
mientras componen la partitura: carece o t 
completo de novedad y  de Interés- y  iodo son  
golpes de bombo y  platillo. '
repetir un terceto del cu adro
a Dolores Penalva.
Los procesados oyeron impasibles la senten­
cia.





El señor Alba, atendiendo la gran obra bené­
fica que realizara el humilde ferroviario de A l­
cira, Salvador García Badía, le ha regalado las 
insignias de la cruz de beneficencia, enviándo­
selas al gobernador de Valencia para que se las|p„p>fn .v-.wv.cw «wi v-wauiu
nombre, en solemne acto y protestan.entregue en su 
blico.
Sobre eleociones
Alba ha confirmado que las elecciones se ce­
lebrarán el segundo domingo de Marzo, en 
atención a que el primero se verificará el acto 
de clasificación de quintos en todos los pueblos 
de España,
Busto
En la escuela de ingenieros fué hoy descu­
bierto el busto en bronce, costeado'por suscrip­
ción, del ingeniero don Jerónimo Ibrán.
Pronunciaron discursos Pidal, el director de 
la Escuela y Villanueva.
El acto resultó solemnísimo.
Timadores
La policía ha descubierto una agencia de ti­
mos y estafas, por todos los medios, especial­
mente el del entierro.
Quedó detenido el representante de la Agen­
cia, Antonio Gallego O rtega .. encargado de 
recibir los telegramas del extranjero.
do otros, aunque someramente.
Teatro Lara
. AMALIA MOLINA
La gracia macarena de esa princesa de la 
solea que se llama Amalia Molina, entordó 
anoche las baterías de este teatro.
Fué su reaparición un triunfo.
Como en todas partes donde se presenta esta 
sin rival artista, el éxito acompañó a su arte 
gentil y  a su donaire español isimo.
p r e s L ' t ó S  I»® necesite de
Todos los públicos la conocen y  por tanto, la 
admiran, ya que solo conocer a tan menuda 
mujer como gran artista obliga a la rendición 
o al homenaje más cumplido.
ti-iíSrt abismales,triunfó anoche sobre el escenario de Lara, co-
presente en público. 
Muriel, el notable escenógrafo




Procedente de Londres llegó Venizelos, a 
quien aguardaban las autoridades e inirjetiso 
gentío, que lo aelamó.
—Se reciben noticias de los bárb 'tos excesos 
que cometen los turcos en varios distritos.
En Delvino quemaron treinta y seis caseríos, 
después de saquearlos, resultando asesinadas 
ciento trece personas,
En Filiatos fueron ineerdiados y saqueados 
diéz caseríos, asesinando a treinta individuos.
En Parmitía, el fuego destruyó diez y siete 
pueblos, luego de someterlos al pillaje y  de co- 
metef más de up centenar de asesinatos.
Igual ha ocurrido en otros muchos distritos.
Las victimas se cuentan por millares, sin que 
se respete sexo ni edades.
A infinidad de mujeres Ies cortaron los pe­
chos y las narices, y a muchos jóvenes Iqs mu­
tilaron.
Dícese que entre el ejército servio reina gran 
disgusto por el arbitrario reparto de recompen­
sas. gnterado el rey concedió ascensos extraor­
dinarios por guerra.
Comienza a resentirse el comercio en muchas 
poblaciones.
Siete casas de Síambul se h^n d^clafado en 
quleb,ra.
Sigue la tirantez entre búlgaros y  rumanos, 
temiéndose que surja la guerra.
i i  gobernador de Andrinópolis ha mandado 
ahorcar al obispo de Armenia, acusado de inci­
tar a las tropas para que se subleven
Un aeroplano griego lanzó ayer varias bom­
bas sobre la escuadra turca, sin hacer yanco.
Los montenegrinos lian asaltado una montaña 
próxima a Scutari, en tanto que la artillería 
turca diezmaba las filas de los asaltantes, quie­
nes no pudieron Ijegqr al feducto central, aun­
que se supone que se apoderaron de importan­
tes posiciones,
Ambos ejércitos sufrieron miles de bajas.
D e dos monitores que desde el lago ayudaron 
a la defensa de la plaza, uno se fué a pique y 
otro recibió grandes averías
Sigue el reñido combate y  el asalto, siendo 
espantoso el ca^onep.
Continúa el bombardeo en Andrinópolis, res­
pondiendo los turcos furiosamente.
Han sidp enviados machos miles de soldados
gentil artista, exprofesameníe, unas 
_ cusntfls d6cor3cion6s tfpicí¡s« ds sfccto soTtiTpíi» 
También fueron detenidos seis repartidores, i  dente, haciendo desfilar ante nuestra vtsfn 
Se busca al jefe de la cuadrilla, que se llam a| detalles gráficos de los más saliente? de M a!
drid, Sevilla, Valencia y  Granada.
íio c^da unode ellos eafazterízada como cuadra
Eusebio Rico.
ü lílm o s  d e sp a c h o s
4 madrugada. Urgente.
De Albacete
Esta tarde llegó en automóvil el señor Mau­
ra y  en el expreso marchó a Madrid.
De Castellón
Dicen de Portell que hoy estalló un petardo 
a la puerta de la iglesia, destronándola,
Dé ñ/lurcia
Se ha agravado el conflicto,
El comercio rPóba^ó la fórmula propuesta, 
cerrando al obscurecer.
La comisién dimitió, habiéndose convocado 
un mjtin para mañana.
Los ánimos están muy excitados,
Fuerzas de la guardia civil y  de policía pa­
trullan,
De Barcelona
Un matrimonio que hablaba en el pasaje de 
►Gisbert sostuvo acalorada disputa, y  el marido 
disparó un pistoletazo contra lu  esposa, que 
quedó gravísima.
—En Enero emigraron 2933 personas, en su 
mayoría para la Argentina; en Enero de 1912 
márcharon 1919,
—Hoy circuló el rumor de haber muerto En­
riqueta Martí, siendo luego desmentida.
Su estado es gravísimo, decidiendo los mé­
dicos someterla a un nuevo tratamiento.
pe Sevilla
Nicolás Aguilera discutió con un consumero 
sobre el pago del impuesto que correspondía a 
un av6j y  le agredió, disparando contra él una 
escopeta, cuyo proyectil le produjo una herida.
En la contienda intervino otro consumero lla­
mado Pedro Arcos, que infirió a Aguilera va­
rias cuchillndas en la mano y  cabera,
D® Alhucemas
Hoy ingresaron en el hospital militar tres 
moros heridos de balazos ea las luchas que sos­
tienen las cafeilaa,
A otro moro se te practicó difícil operación, 
haciéndole un injerto en la mandíbula, que le 
había destrozado una bala remington,
Todos los heridos se hallan en estado satis­
factorio.
mente al marco dej gráfico, y ora es sevillana 
neta, ora madrileña, después valenciana y a 
continuación granadina,  ̂ **
Y en cada una de sus transformaciones la be- 
fu a  cancionera cantará un motivo musical de 
plenamente a la pobla­
ción de donde la musa popular tomó sus melo­
días,
Las ovaciones que le tributaron a tan hermo­
sa artista fueron muchas y merecidas.
También compartieron con esta ios aplausos 
del respetable las demás artistas que con ella 
colaboran en las secciones de este teatro.
Salón Novedades
Entusi^ta fué anoche el éxito logrado por la 
sin rival Olimpia, artista incomparable de cu­
yos mériíi s ya nos hemos ocupado en estas co­
lumnas. El programa que presentó fué escogi- 
disimo, y  los difíciles números que ejecutó la 
artista, interpretados admirablemente.
También debutaron Las Etoites, hermosas 
ba larinas que fueron acogidas con grandes
8pl3US0S<
Hoy habrá función de íatda, con rebaia da 
precios. '
Cine Pascualini
Se estrena en este salón otra asombrosa ci­
nematografía de arte titulada «Vuelta a la m’s- 
mavida».
Hoy a las cuatro de la tarde maíinée con re­
galos y 16 cuadros.
En breve «Los miserables», obra cinemato­
gráfica de tres horas de duración.
Cine Ideal
Asombroso resultó el éxito que obtuvo ía cin­
ta «Los siete niños de Ecija», pues cada noche ■ 
gusta más al público.
Esta tarde gran matinée, exhibiéndose dicha 
película.
jtnicia$ dt la aoclie
0 1 1 , 0
P redos de hoy en Málaga 





Esta hermosa ópera del maestro Donizetti 
sará cantada esta noche por la genial María 
Barrientes en’el Teatro Cervantes.
Es grande la espectación que hay por oir a 
la insuperable' diva en la mencionada obra, una 
de sus favoritas.
Teatro Principal
Anoche se estrenó en este teatro el sainete 
en un acto, original de los señores Paradas,
Onzas , . , . 1 1 t
Alfonsinas. , • • • 1 . 105*35
liabellnas. I B « « , 108*00
Francos. . . « . , . 105*35
Lleras . . , t 1 2 . 26*40
Marcos, . , . 8 1 S , 130*25
Liras , , . ¿ 8 3 1 , IQ4W
ReiSi 1 1 g > « S I . 5.10
Dollar . , , g 5.35 
Aceites
Entrada en el día 
11.178 kilos.
da ayer, 162 pellejor;
Precio en bodega, 
loi U  Í|2 kilos,
añejo, a 13‘50 pesetas
P á g in á ^ tiíá r lá ' Í L  ■ P ú P 'U L  A  'm Sábado 8 de Febrero de 4§13 mm
ü e c a u d a c i é i B
si®
6 de Febrero de Í0Í3
Pesetas.
Maíaderc . . , . . 2.319*70
» dsJ Falo , 20‘03
8 tí£ ChmrifiM , OO'CO
a de T'ea'Huoí1 . . 00*00
s de Cí^mpanIHas , 00‘00
gtf2Mfb£rír?j; ■ = " , , . 00 o:)
. , 79 20
Chuíriañe- « . , , 3 12
, ,15"30
í 5 ü , , 00 00
?í'íC!'i[̂ 3ÍĜ i 1 f , . 6*19
l.evsrsta i a s 
Oapudiiiiosh , ,
, . , 0*65
, . 6*20
Ferrecarrll. . » . . , 40*48
igemarrilfa , , . . , 7*67
Palo-' a , . , 6*31
Central ■ , , , . 0 00
AduanSi > < « , , 00*00
éludlQ , , 1 . . 294*36
Tota!. . . 2.793'21
Notas
boletín  OFICIÁL
|1 5 ‘50 para llegar a Málaga a las mismas horas |I que lo efectúan actualmente los trenes de Al- |
Ihaurín el Grande o sea a las 8 ‘18 1:2‘32 y 17‘36. |
I Salidas de Málaga para Valle Hermoso a las ]
Í8 ‘45, 13‘10 y 18‘20 para llegar a Valle Hermo- |
I so a las 10'33, 14‘55 y 20^02 respectivamente J  El de ayer publica lo siguiente:I La tarifa para los viajeros entre Valle H er-  ̂ Ley del Ministerio de la Guerra reformando el
fm osoy Alhímrín el Grande es de 0,30 en apartado 2.“ del articulo 84
! 1-  n on O a |  tamiénto y reemplazo del Ejercito-
¡d ase  y 0.20 en 2. I —Circu’ar del Gobierno Civil, transcribiéndolasI Los vecinos de Coín están oe erinorabuena, | ¿jgp¿gjj,|Qĵ gg con objeto de
; pues podrán disfrutar a partir de noy de las í facjijtgj- ja tramitación de los expedientes para la
' véntajas del mencionado ferrocarril, ya que e l |  admisión de los voluntarios para Africa.
f nuevo apeadero de Valle Hermoso se encuen-|- —Acuerdo de la Comisión Provincial, declaran-
I ira a unos 20 minutos en carruaje de la villa d e |d o  incursos en responsabilidad â  varios ayunta
I gmientos por débitos del Contingente.
■ .-3 1, B B  - -  i — Anuncio de la Adminisiración de Rentas'
i L o s  P s*®'í?SSbíSB®SS  ̂ gSíSl POSPW esair - |  Arrendadas citando a_ Junta Administrativa para 
I Se notifica a los asociados de esta capital que "el dí^l3 a varios idlviducs. - . r ^
i fo fa  l í  una Í T u taraé'e“ |tVJ o ' S . í a i - ™ -  laa Juntan Muntclpales, 
i la Sociedad Económica de Amigos del Pais en 
> la Plaza de la Constitución, 
í g Ei Secretario.—yosd  Molina Burgos,
I C lsse s  cos^ts^lliyiifeiites
El alcalde ha convocado a los presidentes de
5 soirprende a un sargento fuera de las filas, pelandbj 
l ia pa va con una chica I
I —¿Qué hace usted ahí coh esa muchacha?—le | 
pregunta con voz de trueno.
—Trataba de seducirla para qne me dijera dónde, 
está el enemigo;
0 DE
d ©  i a v l e F a ©
además de todas áus es-
—Requisitorias de varios juzgados.
rfdde baños, con rebaja de precios.
e tííi Madrid a Q. Oaíega, Preciados, 13, y ea .Archena, a D. BasI-
Desde anteayer se encfieníra en Málaga el 
diputado a Cortes por Archidona, don Luis de 
Armiñán,.quien permáíiecerá entre nosotros al­
gunos días.
AlSírécs
Continúa acentuándose la mejoría en la do­
lencia que aqueja al reputado médico señor 
sCálvez Ginachero
Lo celebramos vivamente.
Qpiaisioi»©  ̂d© vinos
Manaíta lunes, a las cuatro de la tarde, cele­
brará junta general ordinaria la Asociación 
Gremial de Criadores Exportadores de vinos 
para tratar de una comunicación recibida del 
ministerio de Estado acerca de las proporcio­
nes de los vinos de licor en riqueza sacarina, y 
de otra de la Cámara de Comercio de Málaga 
relacionada con las medidas prohibitivas de la 
importación de mistelas en Alemania.
0 © n g f > e s S  g & o B ^ g is ta
Por las compañías ferroviarias ha sido con­
cedida una rebaja de precios en los billetes 
parala asistencia al Congreso geqrgisía que 
se celebrará en Rorida en ei mes de Mayo pró­
ximo.
La tarifa concedida es la X 17 previa pre­
sentación de ¡a tarjeta de identidad
^ e g i s t r ©  C i¥ i !  '
Juzgado üe la Alameda
________ . Nacimient®»: Victoria Robles Herrera, Cándido
las Cámaras de Comercio y Agrícola, Sociedad I Ratnos Ramos, Luisa Domenech Castil'o, Rafael 
Económica de Amigos del País y Liga de Con-¡Sánchez Gómez. j
íribuveníes para una reunión que sé verificarál Defunciones: Francisco Cespeims Géspedes, 
mañana lunes a las cuatro de la tarde en suf doña Le>mor Delgado Linares, don Cm Anas 
despacho oficial, con objeto de tratar de unfTovar-José González Sánchez, 
asunto de verdadero,iníeiés, así para las'
Entre amigas* I  Espedalísimo para los enfenn js ránTaáttcü y gotosos y convalecientes
-L o s  modernos Porque con ningnno dé lo s ' y escrofulosas, y corao^uxiíiar di msdícactones mercurial, arsenical y yódica, 
antiguos podrir casarme. |  T em porada ,exli
I Para toda clase de datos dírig
i N w f e s o r d e  M i « m »  í n a f é s
Y el otro contesta tra.iquilamente: J Ffancis Ford-Walkér,- Ttóiürál de Lon
—Estoy conforme con usted. |
. 1  Se ofrece para dar leed oñ ss-a  domicilio.
La hija de un baiiquero dice a una amiga suya:. Xambién tiene Clases de! referido idioma.
I encarga de cbfrésp'ondenda 'y iraduc-1 Cuenta 40,,años de éxito y  con el asombro de 
—Qne seré suya cuan do tanga una posición* I t? . j a i 1̂ ® enfermos que |as emplean, Principales boti-
—¡Tiene graéia! Sí tuviera uha posición, no tea- • Dirigirse a El Morlaco 34 o a la ratmacia de s eas a 30 reales caja y  se remitirá por correo a 
dría necesidad de pedir tu mano. ? Pelaez, Torrijos 74. | todas partes.
* * I
Ir . Ĵ srafts
Célebrés Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas
i ciases centribuyersíes como para la corporación 
municipal*. ,
-’Cffi r a " e l i g io i ia  S'O 
para atenderá! restablecimiento de su salud, 
ha llegado nuavamehte a Málaga nuestro res
Matrimonio: Antonio Doffari Hidalgo con María 
Herrero López.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Bauiista ’̂ 'illalba, EmiHa 
Oampoy Aznar, Isabel Rodríguez Chica. Sebastián 
Rivero Vera, María Galeote Qonzá’ez, Rosario de 
la Fuerte Grima, Gonzalo Pérez Sánchez. Encar-
En un restaurant: f
—Cemafero, esté charapague no es de la Viuda ■ 
Qlipuoí. i
I —Tal vez tenga usted razón. Es posible que esa \ 
señora se haya vuelto a casar. |
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
peíabíe amigo y  correligionario .el exdiputado I nación Zumaquero Rodríguez, Rosa Padilla Ra- 
de las Cortes Constituyentes de 1873, don Gui'
llermo Solier.
Pasará en esta capital una larga temporada.
l i f ^ e v o  C Bsib
La Junta directiva de este casino, accedien- 
do a reiterados ruegos de la mayoría de sus so­
cios, ha acordado rtelbir en su domicilio más­
caras en lá noche de hoy, desde las nueve en 
adelante.
Por el jefe de vigilancia interino don José 
Gor.záez Martin fué capturado ayer tarde Al­
fonso Gómez Palomo, que se encontraba recia-; 
mado por el juzgado de instrucción de Santo 
Domingo.
Dicho individuo ingresó en la cárcel.
viaje
Defuricione?: Rafael Muñoz Montero, Lorenzo 
Romero Rebolio, Dolores López Carrasco, José 
Palomo Pascovi.
IÉ lsstadeB «o
Estado demostrativo de las reses sacrificada?
En el tren de la mañana marchó ayer a Gra­
to s  billetes se expenderán del 18 al 26 de ! nada don Francirco Santarn^ía Pérez. ^
Mayo valederos para el regreso del 20 del mis-f En ei expres regresó de Madrid el exdiputa- 
mo aJ 5 de Junio, todas estas fechas inclusive, f Cprtes don José García Guerrero,
s En el exprés de las seis marcharon a Madrid 
r á ja e v a  e s ^ a e e o r a  |  marqués de Palomares del Duero, don Aiber-
Habiéndose recibido por las sutoridades el ' to Jiménez Fraud y el letrado don José Navas 
trozó de Aihaufin. él Grande a Valle Hermoso^López. -
dé la línea férrea de Cofn a Málaga, dicho tro-1 A Córdoba y  Sevilla nuestro estimado ami- 
2Q.se abrirá al servicio público hoy domingo  ̂go don Aurelio González Orozco. ^
9  del corriente, circulando los trenes con arre-j Para Córdoba don Francisco Quintero, pro- 
-gln al horario siguiente: i ffesor de la,Eecuela de Artes y oficios.
Salidas de Valle Hermoso a las 6*35,10'50 y ], Para Antequera don Carlos Blázquez.
el día 7 de Feorero, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos: *
30 vacunas y 6 terneras, peso 4 506‘5C0 kllógra 
mos, 450 65 pesetas.
55 Jamar y cabrío, peso 447‘500 kiíógramosv pe­
setas Í7‘90. ' '
28 cerdos, peso 2.360 500 kiiógramos, 23o 00 
pesetas.
0 pieles, 0‘00 pesetas.
Total peso: 7.341 ‘500 kiJógrainos.
Total de adeudo; 704‘55.
© e g s a e ü te p i® ©




Por resultas, 00 00.
Por inscripción de her ¡vandades, 000 
Por exhumaciones, 37‘50.
Reg’stro de nichoa 25‘00,
TciíaTpfeséta* 6 9‘00.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*̂ 40 m.
Correo general á las 9 ‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘35. t.
Mixto de Córdoba á las 4 ‘25 t.
Tren express á las 6 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9 ‘20 ra;
Tren express de Madrid á las 10‘22|m.
Tren correo de Granada á las 2 ‘15 t.
Correo general á las 5 ‘30 t. ,
Tren mercancías de Córdoba á las 8 ‘15 n. 
Tren express de Sevilla y  Granada á las 
9*20 íi.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS - 
: , Salidas de Málaga para Vélez
Mercancías, á las 8 ‘30 m.
Mixto-correo, á la 1‘15 t.
Mixto-discrecional, á las 6*30 t.
Salidas dé Málaga para Alhaurln el'Grande
Mercancías, a las 8*45 m.
Correo, a la 1*10 í.
Mixto-discrecional, a las 6*20 t.
á Sos
d e  f d e  Í lá 9 a @ e  © b s e r -
v.@gi f a i t s e  esa  e l  r e c i b e j d e  'imaaas- 
p e r i é d i e e g  m® e s s v se s*
i© g|»e|a á Ja de
E L  gi’a ip a
t r e s i s a i t i s o f a  é l  Sa«. il i i ir s f iis i' is tr a -  
d o s*  p a ^ ls iie ip a i . d e  d e  i@
p rev sB ss iiia »  \
Café Nerviiis Medicinal
id e l B o c ío f MORALESa—Msrc® feglsírsda  
I Nada más inofensivo ni más activo para los do 
I lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de- I más nerviosos, Los males de! estómago, del ídga- 
I do y los de la infancia en genera!, se curan infali- 
Iblemente. Buenas boticas á3  y Spesetas caja.—Se 
I remite por correo á todas partes.
I La correspondencia, i^rreías, ^39, Madrid, En 
I Málaga, farmacia de A. ‘Prolongo.
el Ysnao de Con éjo, en !a Caleta, es donde se sir­
ven las sopas dé Rape y  e! plato de páelía, Mn ris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas ai niair,' servicio esmerado, precios económicos.
E S P E C m C O L O S
-Compañía de ópera
S a l m e l ó i i
Calle de San
.A m eeiiciacies
En unas maniobras-militares, el capitán González]
Vicente, !2.—7eléJono 145, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y. particulares, cobro de crédiíoa ai Estado y. 
particulares, asuntos judicia'es, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, spoderámianto de ciases pasi- 
I vas, asuntos eciésiásticos, compra y venta de fin- , 
« s ?  I cas rústicás y urbana, Hipotecas, Anuncios para I
una mujer viuda, con dos hijos, el todos los periódicos, marca de fábrica, nombres I






A las nueve de la noche; La ópera en tres actos 
«Lucía.»
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico líri­
ca dirigida por Antonio Paso.
Función para hoy:
A las cuatro y media: «El Principe Casto» y «La 
Virgen de Utrera».
A las ocho:' «El Golfo de Guinea».
A. las nueve: «La Generala».
A la# once y media: «El Golfo de Guinea »
Butaca con entrada, i peseta—Entrada general. 
0*25 Ídem.
TEATRO LARA.—Gran cinematógrato y nú­
meros de varietés.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
,:k;!30 y
Tres Rúraéf08. dé varietés y eseogido» programa? 
fíe pelíCMisi.
'Butaca, 0*60. General, O'üS.
CINE PAbCUAUNI.--^Si^uf£So en ia Algmeda 
de Carlos Haes, próximo ál Baúcb).—Todas Iss no* 
■phss í2 magníficos cuadros, en aü mayor parte es'
■íreaoa. , , .
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo- 
ros).™Todas las noches 12 magníncás películas, 
en su majoría ésíreiios.
para portera, 
menor de 16 años.
Darán razón: Matadero Viejo, 12. Tipografía de El P opular.
l i '  1=^ /
■I STli BONA.LD
Leo/icaria comproenda i «-}oseero»e réalcos p&ra c nibatír k s enfermedades de 
la to ca y  dé ia ge.gañía, kfc ir q v u  cflcr. inflamaciones, picor,, aflas alteracipnes, 
sequedad, g if í'IPaciones, asoma producías por causas psníericas, fetidez del aliento, 
etc. Las pesíidasEONALD, premiácía» en vanas exposiciones ctenaTicas. tienen el privi­
legio d»? que fnsféínulas las primerí.!. i{6?e ce ^csoncrc'" de R uc-st ?r España
y -03 el exxrsínMO.
HtiBV® BSTANTB A PBDAL
FRICCIONES 4* BOLAS <• ACERO
f r ? i t !  PP̂i .A  í.rJ I  t  i
roilgSicerolo^íeta PG^ALD. — 
lítcnío aníinctíi asténico y t-ntidiafcfeíico 
fi'ííca y nutre les sisfesras t&eo nutscu'ar 
KCíVfoso, y Heva á la eangje elcmenícs pa» 
enriquecer el gióbulo rojo.
Frasco de Acanhea granuiada. 5 pcáe a®» 
■Frasco dei viiio Ú& Aec-nthea. 5 pesetas.
CT̂ ’* 0 € 0 L
rOK
D e‘venta en «-odas 
re), 17, .Madrid.
D!KÁMO.-¥A¥AD!CO  
O eL IG ÉRICO)
üc-mbateies emermsdades.deltpechq.':,; 
liiDercuFosís 'incipiente, caíeitos bronce- 
r.ettírscmco3. leringo-faríngeos, infeccíóríés 
gnpaíesj pamdicas, etc., e tc .....
‘ F rsfso  ü2l frasco, 5 frSí'íLg 
? ’peñumeriaí  ̂ rn a de NI T Gorge
£3tFí .oheses s?eiraíes_s dStitíSs 'tístarre-i tíe k
— — ------— —— ■ ■Táflga,* ficétem  ^ —
B  m r«Ei*aelé25 pjfíBata;, segiEiea j  
iísgf. afsím ísdíijs, jjs.35lás®« j  leglí-líKi®® f̂c££.ías&ss¿éjKí;©'í
CCKFHEg. FOOB, !KVECCIÓÍ>* ¥ EUMB
m  § A B S 0  
t A m L M  
bU q u m m - 
rjLRA m $ m
U  11J8I ííSím
üsaiifio estB prIftIeilaSi apa,
■assea tBñüfm gasas nl.seráls salaos
£ §  © m h e í i & ,  i ú k m s é m f i m
■éiir-m m iiw m -M e m  m s s jm i^
SINQERi
La F
ia mejor de íoáas ias íiaíums para el cabello y 13. no man
cha M cutí3.-pi onsasia la ropa, • ' . ,
Esta-tintura no coatiese nííráto de plaíaj y coa su uso el eaoeiio 68
: conserva siempre Sao,.’priUanís y negro.
S , Esta tiñtu'iwq-é nsa sin tiécesidód de pí'.ó,páraeióa alguna, ni siniuera
' F  debe,layarse el cabéiío, m aníes ai 'déspués' 'de- la apiioaeion, apU-
Meándose coa uu pequeño cepillo, cómo si fuese baudoiina.
Osando esta agua se cara ia caspa, so evita la caída dol cabolio, ss 
suaviza, se aumenta j  s@ perfuma, 
i  s a  es-tónica, vigoriza |ás'raíoí/3 del cabello y evita todas sus e.?<-fena3-
r S f S f i* .  1 1 1 ® dM$&iForeso,ge.uW*tambI6acómo ĥ ^̂  '
del ¿abolíq, ya .sea txógio o ea^taao; vJ
La Fiái» d e  íii*í
aSCAHISOe
loi' dopénae d® más ó sienós-apiicábíóaes.
§  SS Es'fa.tintura deja el cabello, tan'hermoso, que no es posible disíiS”
m «P guirlO del natural, ei su aplicación.se hace bisa.
'.gncsaiaMm
La aplicación de caía tintura es tan fácil y cómoda, aao U30 solos Si e i ^ s  ®.ia^ basíaroor In nurbasíajpor lo que,si se quiere,íaporsoiuá aiás íutimaignora el artificio. 
Con el uso.de,esta agua se curan j  oVitan las ísSaeas* cesa la caída 
del cabello y excita su eraoimie'nío, y  como el cabello adquiero nue­
vo-vigor, síísisca © e r á is  os® v®su
" Jl^sálaic émAiSSí^ 
' ^  Ik tekt^
)
La Fi®p» d e  O re
S r s a  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
IT O I S  cabeliq horinoso y la cabeza sana.
S A  -H — ___ Es la finica tintura que á los cinco-minutos de aplicada permito ri*
§ 9^  Ir  zárse el cabsEo y no desoldé mal olor; debe usarse como si fuera
bandolina * "*>**4
IiUs personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren periudl 
car su salud, ylograFáií tener lababeza sana y limpia coa sólo una aplicación cada ocho diás; y  ei álJi
a  W á . i a g a i  A - i ig c iL ■J
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice él prospecto que acompaña á la botella. 
li» venta; prineipaíes perfumerías y droguerías de España y Portugal
Curación prontai 8¿?gufa y gsrartíds s!r producir dolores y evítenáo las funestas consa-
que
ñftgsf t'urgacion recienie o, cremea, gota miniar, imjo'üiuíscu, «jceias, pícétere, 
s:.vüí. t.ai üaíssHí&lll se curan tnilagrosátíiesiíe en ocho ó diezmas pon los Fe-nombrados .CONFI­
TES O INYECCION COSTANZí. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
|p s | | |  Su súraciór. en sus diversas mainfe8íá'¿íoneS,,con el RüOB' COSTANZÍ,_dep_uraüve
manclias _
ñéral, sea ó no herediisria. Frasco de Roob, 4pe8eíás,
Clorosis, Neurastenia, inapetencia, Tisis, impotencia, Debrúdad genera!, etcétera, 
éísJbEIsÍ  se curan tomsíído el miarávHleso- ELIXIR Ny.TEO-MIJS-C,ÚLíNA -COSTANZÍ,— ;
Frasco, 7 pesetas,, .........
. /^^^rfolí?«v¿3>i:«.E^ Íasípri^dp3!eg .■fâ :;!adas.-■-■Agefite8 ■genefllés' én España: Pérés 
Msn.-ís y C.',/ilaala 8.—Madrid. .
' Consultas inédicáa, coníesíando gratis y con reservaias. .que í?e hacenfpo? escfito» áeb!®i=,. 
do dirigir-tes sarlaa si señor Director deí Coñsíílíbrio Médico;'
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A base digerida de vaca 
Preparado reparador y  asimilablepara GO NVALECiENTESy PER­
SO N A S DEBILES es el mejor tó- marca depositada
nico y nutritivo.ínapeíétiCia, malas digestiones, |  Muy útil para personas sanas ó enfermas qué I 
ensmia, tisis, raqmíismo ' . - Hiete&itsn tomar alimentos fácilmente digosíf-
LOS ANEMICOS aebén empleas e  « |  y nuíritivos con frecuencia ó á deshorSí: 
errugínoso», que tiene las propiedadeb ^'í’-héxcúf sienes, viajes, sports, etc,, etc,) j
^MEDAflIrDEORo'™^  ̂ t,,. j Csoa coaptMdo equivale ritígra»?* j
ternaeíoual de Higiene y en las ExpcbAtei f ]
Uriiversaíe.s de Bruselas y  Buenos A}i cí i ,.c)a can 48 comprimidos, pesetas í
ORTEQ.^ Laborsíorlo-fábrica: Puente de Vallecas. Faimada: Celle del León, 13 .--M AD RID .-
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D e venta: D ropería  de La Estrella, de j ó s  é Pe|óez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga
A E q eita tiv -a  d o s 'E s ta d o s  ü n M ss  d o  B r a s il
< u a  E f i a i T a T s w ®  b e  l s s  E S T a é B S  b m i b g s  b e l  S B a s i L ) ; '
■ ■■ ■ ■ i i i i i  i l r i  li i i i  lip B iíii i  l i  l i i É i  ü?l i i
Olfeedés geaeraTpara España*. Bargmllô  4 y 6.—Madrid.
-------- .. be.iléficios ácumulados.—ScguTo ordinario dê  vida
^  fe *« s
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Seguro o r ’’i’ario de vida, con prima vitah'cm y beíiéficios acumulad s.---Seguro ordln  
eon primas tempo ales y beneficios écamüIadós.-^Segufo d© vida doíal á  cobrar á ios 19,. í 5 ó ,20 años 
con beneficios acum liados.—Seguro dé vida y doíai, éa cpnluntei (sobre dos esbe;:^») con baneílc?Q? 
acumulados.—-Dot-^ de asildé, . . j :
Sajaros dsvMads todas d̂ sesGOR sorteo semestral en metálico 
Oon las pólizas sorteables, se puede á lá vez que constituir un capilal y garáJitir el porvenir da la 
familia, reciDír en cada sémestré, m  dinero, el importe total de la póliza, si ésta rasulía premiada en los 
soríeps que se verifican,semasíralmente d  15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Eiemo. 3r. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 48. 
Autorizada la publicación dee«íe anuncio pórTs Coimsaf la de Seguros c o n O c t u b r e  I9(»
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CíRUJAMO D EM tiST A , 
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AfiSba de recibir un nuevo anestésico para sacar \ 
ms tímelas sin dolor con üa éxito admirable, ' i  
Se construyen dentaduras de primera ciase, pa-” 
ra la perfecta masticación y proaunciacióit. pre-1 
tíos convencional es. ' |
Se empasta yo  riñea por sí más moderno sis-* 
'teihja.' I
sodas las operaciones artísticas y quirúr^cssal 
prétíós muy reducidos. '
Se'hace la esíracción de niúelas y raíces sin do-1 
lor, .por'trés pesetas. 1
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el i  
doioF'de muelas en cincó minutos, 2 pesetas caja.I 
Searréglan todas las dentaduras inservible» be-1 
shas,por oíros dentistas. |
Basa á domicilio. . ..̂  ■ . |
-  39, ALAMOS^ ~  I■ ■ I
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bar, .Madagascar, Indq-Ghina, japón, Australia y - 
Naeva-Zelandia, en cómbinaciÓn con los de ía 
COMPAÑÍA DE NAVEGACION MíXTA que ha- 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
geán loé miércoles de cada idos ssmafiap. '
^ r s  iafof raes y más detalles pueden álflgî ^̂  
su representante en M áia^, 'don Fédro uómés 
Chais. Josefa Ugarfe Bárríénto^, húBiero. 28.:
¥ 1 ^ 0 '  'y  J A B A  B E
do
j M m .  
G B 1 M A I T L .T  y
_ Preparados -con la corteza de quina titulada que . 
EÍrve para la fabricación de ia celebro QUINIKAiJ 
I ;ée PELLETIER, tñíni'fan do la: Aueiaia, ia Ciorósia, |  
lá lisúcorrea, las Irregularidades M oastruales, í  
el Líüfaíisaio y cuantas dolencias dim ^sp  
Empobrecimioato de |íi . b
parís, 8, rué Ylmn̂ né y todas las Farmacias, 
DsscsQ&ar ds las ImUatioaea y, faUiUcaoJcses
.iWiUMi.l»H.W"3'»nii>-‘ni|l''r ;-níriirTî --.iTi7f~~~rr~ri--TrrTítiii-rinr r-¡ -n" T r-;';.r.- i.-;i-~nr~T—il— —i~m---r~rr~riT l i 11"***̂'----—T----rrurTT
Hiisaiitiii n i n t i  k  jm8r;dli!
Esta magnífica linea de vapores recibe mercan-1 
cías de todas clases á flete corrido y con conocí- i 
miento directo desde este puerto á todos los de s í i) 
Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzl- *
Ocasión
Venta; de muebles nuevos y en buenas con­
diciones, solo a particulares. Strachan r9, prin- 
íjipal derecha. Horas de 8 a 4.
Mm
